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LOS NACIONALISTAS Y ESPAÑA viles, en forma que »e ajusta perfectamen-te a la c o m b i n a c i ó n publicada en la pren-
sa d e s p u é s de resuelta la crlsie po l í t i ca 
que produjo la subida a l Poder del ac-
tual Gobierno. 
L a combinación de gobernadores. 
L a «Gaceta» publica hoy una rea l or-
den de 'la Presidencia del Consejo, nom-
P r o n i é t í a m o s en el ú l t i m o a r t í c u l o brando los siguientea gobernadores c iv i -
que dedicamos a l a c u e s t i ó n del n a c i ó - les: 
na l i smo vasco, reservar nuestros co-
m e n t ü í r i o s has ta conocer las dec lara-
ciones que los representantes de é s t e 
h i c i e r a n en el Congreso con respecto a 
las repet idas y graves acusaciones del 
s e ñ o r P rade ra . 
L a m e n t a m o s que los acon tec imien-
tos nos hagan sa l i r hoy de nues t ra d e l i -
berada reserva. 
De A l m e r í a , a don R a m ó n Día la . 
De Baleares, a don Dimas Cano. 
Do Canarias, a l s eño r Santos Ecay. 
De HueJva, al s e ñ o r De Federico. 
De L o g r a ñ o , a don Casimiro Torree. 
De Lugo, a don Enrique Alberola. 
De Orense, a don Pedro Vi l l a r . 
De .Santander, a don Agus t ín Laseraa. 
De Cádiz, a don José Bono. 
E l diario oficial. 
Publica una real orden estableciendo 
como tipos a regular el mercado de subs-
Como lo e s p e r á b a m o s , los nac iona - XAX\C\Q.S mineras, loe acordados por el Co-
l is tas vascos, ante l a n a t u r a l h o s t i l i d a d m i t é Técnico de E s p a ñ a , 
de un P a d a m e n t o cons t i t u ido p o r es- | Anunc ia ei concurso para la p rov i s ión 
p a ñ o l e s , c u y a a s p i r a c i ó n no es o t r a ^ f ^ ^ P ^ 9 d€ ^ m n o 8 de ingenieros 
que el engrandec imien to de E s p a ñ a , | Digpone ia ^ 1 orden de 9 de-l co-
contes tan con evasivas a l a p r e g u n t a rr iente se extiemda en el sentido de que 
p a t r i ó t i c a , concre ta y t e r m i n a n t e de las peticiones que en mater ia de exporta-
a m a n a F * i n a ñ a los nuc sismen las ci6n d i r i j a n los representantee d ip lomá-si a m a n a L s p a n a ios que s iguen i t t ^ | t i cog residentes en M a d r i d , sean cursadas 
insp i rac iones del s e ñ o r bo t a . €i minister io de Hacienda, do donde se-
E l s e ñ o r A r a n z a d i , en nombre de l a r á n enviadas pa ra Informe a la Comisa-
m i n o r í a n a c i o n a l i s t a , c o n t e s t ó a aque- : ria de Abastos. 
Ua solemne p regun ta : « N o s r e m i t i m o s ! É] s n ^ t a D ^ , S R m a c i 4 » , « tfe 
• • I 
i m p i d i ó la. salida al trabajo de las muje-
res dedicadas a escardar los sembrados. 
Les leyó un telegrama de Bilbao en el 
que se comunicaba la c e l e b r a c i ó n en la 
Casa d«i Pueblo de u n m i t i n para pedir 
la tasa, de ios a r t í c u l o s de consumo con-
siderados como de p r imera necesidad. 
Y por ú l t imo, ' l i j o el s e ñ o r Rosado que 
la huelga de M a t a r é c o n t i n ú a lo mlenjo. 
Provisión de ooho plazas. 
Por el minis ter io de Estado so anuncia 
la p rov i s ión de ocho plazas de agregados 
diplomá-t iros, m á s las <fue ocur ran hasta 
la fecha en que la« oposiciones han de 
realizarse. 
Los que deseando optar a dichas pla-
zas r e ú n a n las condiciones legales, debe-
r á n presentar l a correspondiente solici-
t i íd en fecha que no exceda de la de] 20 
de mayo, a La« doce de ia noche. 
L a Alcaldia de Madirkf. 
E l a.lcalde inter ino, a c o m p a ñ a d o de re-
presentantes de toda*? las fracciones del 
Municipio , han visi tado al presidente del 
Consejo, para pedirle que conceda faonl-
taxl a l Ayuntamiento para nombrar al-
calde. 
En caso de que se le conceda los couoa-
jales republicangs v o t a r á n a l candidato 
m o n á r q u i c o . 
Nombramiento de una C o m i l ó n . 
En una de la« Serciones del Congreso 
ha sido designada la Comisión encarga- < : o n domici l io oii esta ciudad, cail-e de Pe- Cámaj-as de Comercio • Indus t r i a , j 
da de emi t i r dictamen sobre la reforma ' r i ñe s , de una fuerte con tus ión en ©1 costa- funcionario de Hacienda. 
HE LA E X P O S I C I O N D E GANADOS INAUGURADA A Y E R EN T O R R E L A -
VEGA.—Ejemplar presentado por los Padree Trapeitises. (Fo*. Sam 
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del reglamento. 
La componen los sefiore^ S á n c h e z Gue-
a l p r o g r a m a del p a r t i d o » . Es dec i r : r i b i r esta, m a ñ a n a a los periodistas, les ' r r ^ Aparicio, Síl ió, S a l v a t e ü a , D'AngeU) 
« N o s r e m i t i m o s a l deseo de v i v i r una dió cuenta deque enXinaree los r epub l i - ' 
v i d a apa r t e , lejos de E s p a ñ a con estar canos federares han celebrado un m i t i n 
t a n cerca , gobernados por sí y p a r a s í , de Ia car68tla de laB ^ uas. 
absolutos , a n t i e s p a ñ o l e s » . | Q„e en el pueblo de M o n t a l b á n u n g r u -
Nues t ra benevolencia nos ha ob l iga - po de 200 mujeres, d i r ig idas por ej h i j o 
do a esc r ib i r evasiva donde debimos (,<ll presidente de u n Sindicato minero, 
poner r a t i f i c a c i ó n del separa t i smo. 
C ia ra e s t á , pues, la finalidad que 
pers iguen los nac iona l i s tas vascos. 
Sus propiais declaraciones nos ex imen 
de toda e x p l i c a c i ó n . | 
Pero queremos in s i s t i r acerca de la 
fa lsa o p r e s i ó n de que se creen v í c t i m a s 
p o r pa r t e del Es tado. 
En uno de nuestros anter iores a r t í c u -
los h a b l á b a m o s de l a amarga i r o n í a La8 Prlmeras not ic ias . -AiBrma en la 
v Rodés . 
Proyecto dictaminado. 
do izquierdo y f ractura de una costilla. E l Comité, central fucncionará en Seoclo-
(P ronós i i co reservado). n^s, incumbiendio a los representantes 
Guil lermo (jallo, de veintisiete a ñ o s , y jm>di i r torPS iodo cuanto re-specta a la pro-
Basilio VaJverde, de ve in t idós , ambos mo- ducdón , . y a los consumidores lo referen-
toriataa de los coches que sufrieron el ac- fe a la mejor organizjnoión en servick» del 
^ión dic taminadora del decreto autnriznn-
do al Banco para aumentar la c i r cu l ac ión 
fiduciaria. 
E l dictamen ha wldo favorable. 
En el Congreso se ha reunido La Comi- cidente, heridos los dos levemente en las c*nsumo. 
C H O Q U E D E D O S T R A N V I A S , E N C A J O 
B e s p o i s p i e É É É s y i i i e l e t a 
con que c o m e n t a r í a n las d e m á s reg io- ¡ ?• 
n e s — e x c e p c i ó n hecha de la ca t a l ana— 
la palabrei o p r e s i ó n en boca de los na 
p o b l a c i ó n . - ¿ U n a catástrofe? 
rada discrecional, para que se apeaie el 
viajero Fernando Arteca F e r n á n d e z , que 
Ayer , t i pr imera hora de la m a ñ a n a , t rabaja en el Sanatorio doi doctor ^ien-
manos. S e r á n las atribuciones de este Comité la 
Como indicamos, el pr imero de los men. da proponer el orden de p re lac ión en los 
clonados heridos lo fué de bastante gra- suministros. 
vedad, y d e s p u é s de convenientemente F i j a r las zonas de oonsumo que deben 
asistido, fué trasladado a Pefiacastill ), y abastecer las zonas de p roducc ión . 
B a r t o l o m é Reyes, domici l iado qn Pen- Ordenar la pe í -muta de los contratos en-
nes, p a s ó a l hospital de San Rafael por tre dist intas cuencas c a r b o n í f e r a s para 
p r e s c r i p c i ó n facultativa. asegurar la rapidez de los abastecimien-
Este señor , sin duda a l ver el peligro y tos. 
que se le venía encima el cocho, se ar rojo Detenminar el c a r b ó n con que cada cuen-
a l suelo, con tan mala fortuna, que tuvo ca debe con t r ibu i r a la fo rmac ión de un 
que ^et ex t r a ídu de debajo de ambos ve- «stook» o depós i to que crea necesario la 
hículOfi, Riendo una verdadera casual;- C o m i s a r í a de Abastecí mi entos. 
dad que no haya perecido. I iProponer La. reduoción en el consumo de 
LM autoridad^—L09 t ranvías , destro-!PVOCXXVAX el empleo del ca rbón vendido 
zatí08, a precio de tasa ;para impedir ventas abu-
A l tener no t ic ia deJ suceso, a c u d i ó a 'la sivas. 
Casa de Socorro el Juzgado de guardia , ] Proponer a las Comisa r í a s la ap l icac ión 
comenzaron a c i rcular por Santander r u - clonado, siguieibdo BU viajo inmetHata- compuesto por el juez señor Pedregal, el 'de las' mnluis que" &e crean neces'arias en 
- mores de haber ocurr ido un serio acciden- niente, por ignorar que pudiera pas^r el ftecretario habil i tado señor Gu t i é r rez y el caso de abuso. 
c iona l i s tas vascos, y d e c í a m o s que era -te en la l ínea de los t r a n v í a s de l a Red coche , de .las sei8 de la m a ñ a n a , c<in ei a iguoci l señor Creapo. ins t ruyendo ' las Entender en ias medidas que es preciso 
el s e ñ o r Sota, a quien tocaron todos los ^ n ^ e r i n a , que hacen el servicio al i n - que ya c r e í a n haber cruzado on C 4 a t r o .oponu1.na3 diligencian. adoptar para la r e g u l a c i ó n del consumo 
beneficios de las n r i m a s íle naveaar i /m P ^ ^ 0 de Peñacas t i l lo . VT"10^ y H 6 ^ 0 K UIla v M * 1 T a ^ i ó n acudieron al lugar del suceso y d & r i b u c l ó n del ca rbón , 
ü e i i e i i u o s ue las p u m a s u t nave^acum Se decía , que.como.consecuencia del uy dad moderada, j w r hader acabad^- de : fue rzüs de la Guardifl munic ipa l y de &e- intervenir en lá d i s t r ibuc ión del ca rbón 
} ü e c o n s t r u c c i ó n de Duques, el que cidente t ranv ia r io h a b í a varias v í c t ü n a s , « a r r a n c a r » ua m i n u t o aiutes. A i ver el pu r idad , a l mando las pr imeras, do su que se importe d.-! extruniero. 
E l Comité centml actuará por medk) de 
Sindicatos regionales.. 
d i r i g í a el m o v i m i e n t o de los u o p r i m i - >' la f a n t a s í a popular, que siemínre aumen- motoris ta el peligro, cuando el coche es-
( los„ . t a las cosas, llegó a decir que lo ocu r r í - taba a trea o cuatro metros del que ve» 
D í i m n PQ P! « c n n t n rtfi r„.r> i« n^n^r . do t e n í a ' t o d o s los caracteres de una oa- n ía , m e t i ó contramarcha saltando el au-
u i g n o es el asunto Ue que lo comen- tás t ro fe . t e m á t i c o y no obedeciendo, por tonto, el 
temos. I Como es de suponer, la noticia recibida freno, s iéndole imposible ev i ta r el cho-
Vizcaya ha contado en todo m o m e n - c a u s ó en Santander bastante a l a r m a y que. 
to COO la p r o t e c c i ó n del Estado V se mu"á ias ^ r o n . las personas que se d i n - Todas estos versiones, como antes de-
l laina víptinií» f n c H l l o ha n a r c n t - J - o ^ gierou a los centros oficiales en demanda cimos, son posibles, pero t a m b i é n son m-i0tro> 
uanut V I L L U U C I . ^ d b i m a na perseveraoo de uoticios que no p o d í a n adqui r i r , pues disculpables, pues sea por causo de una .Después de pasado a l g ú n tiempo, pu- M A D R I D , 19.—Esta tarde 1 
en su a c t i t u a ne sup l i ca Uumilde y se hasta pasado a l g ú n tiempo de ocu r r i r el persona o do varias, el accidente ocur r ió ,1 dieron los obreros poner en marcha al pentinaaneute enfermo en las 
jefe s eño r del Mazo y de algunos cabos 
de dicha C o r p o r a c i ó n . 
T a m b i é n acudieron en Jos pr imeros mo-
mentos algunos m e c á n i c o s y personal de 
la C o m p a ñ í a t r anv ia r ia , que comenzaron 
a t rabajar para poder desmontar los co-
ches, que se h a b í a n erapotrudo uno sobre 
Coblán, gravísimo. 
POn TELÉFONO 
se s in t ió re-
o ñ e i n a s del 
do u n í o ¿ T • , ua u-anvias, «a iuaao en üa jo , u n poco „ 
ue unos ingresos ODteniüOS con la colai- tes del sútio donde, h a b í a ocurrido el ac- tanta cinculoción como lo es l a Red San-i y a | <(u-3» se le ha encontrado echado el después de comenzada la sesión, por el 
b o r a c i ó n generosa del Es tado, y se l i a - cidente, h a b í a salido hacia el lugar del tanderina. freno eléctr ico y el « ü - l » t en ía los con- s e ñ o r MiUáp Astray, quien m a n i f e s t ó que 
ma o p r i m i d a . Esta t r i b u t a l a par te Que SUiCeso UJl. t r a n v í a di© socorro, y <iue en él Si, como algunas personas d e c í a n ayer1 inilUidores puestos en marcha a t r á s , pe- el seflor Cobián se encontraba en g rav í s i -
ie COrresnonde v rtpspnvuplup ni ifto v e n í a n a Santander los heridos. hablando dol asunto, se t r a t a del mate r ia l r0 s & .dar i<a nave a l regulador, lo que mo estado. 
* y ac uraci ivueivt! a i n í a , NumerosaiS personas se estacionaron que no es té en m u y b u e n a » condiciones, hace creer que los doe motoristas La noticia causó enorme revuelo. 
c í a (hi jo) , con su bella espo^ 
querido correi igionai ' iü don Jf*^1"^ 
, y su bella hermana María . ^ 
¡ Para Reinosa, el director cie „ , 
l>curaal del Raneo Meivunul, nf̂ HI 
r ido amigo don Casto de lá ¡u, ••,r 
y n i ' t ' s i i o entusiasta correíigion M 
potado odontólogo, don i M á r ^ S 
i guez. "o J 
| —Pr ocedente' de Madrid , ila ,, 
bacterio.ogo' í n u n i o i p a l don jri^i 
Celada Rev ueita, que ha veniHr ^ 
pos ic ión de ¿u nu-evo cargo. ! 
—día ¿aüdo para San SobasMá 
tingo ido joven don Gabriel AlegJ,,* 
NotL,( 
En el pintoresco pueblo de SanL 
de Ai a.s, donde hace tiempo resirl-'3 
L ió cristianamente, el d ía 8 deirnp i 
-o, la bondadosa dama doña F M S 
Rio, muy querida y apreciada 3 
relaciones ¡por su ofablf carárte l 
nIIP-itas virtudes. r« 
Po/ tan dolorosa pérdida , hacem'J 
s e n t é la expres ión de nuestro pésa i 
t ido a 'su afl igida hermana sor Vk* 
de la Asunc ión , clarisa del OOIIVP̂  
Villapando ( Z a m o r a ) a sus sobri!f 
sefa, Genoveva (religiosa), 
Pascual rPardo del Río, particular 
querido amigo nuestro, v al restníi 
personas pertenecientes a la íamiiio j 
muerta. 1 
IXioa la haya acogido en eu 53 
MfltaalidadObreraMai 
Se pone en conocimiento de l^d 
de esta Mutua l idad , que mañan 
go, a las diez de la ntóf iana, se 
en Ja iglesia par roquia l de la MM 
c ión (Compañía.) una misa en suírdl 
a lma de don Luis Lavín CoteriUo J 
protector que fué de esta Mutualida 
Se ruega a -todos los- socios y 
lia ^ asistan a P^doso acto.-M 
re d i v a . 
i^vvvvvvvx^vvvrvvvvvv\^AVvv\\vvA\vtavT.M,.1J 
«{ente y ' 
Como te 
J Ganad-
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CINE. « H sino m 
da», cinco partes. 
SALON P R A D E R j 
«La r i fa del maní 
Este es el títuJo de un ¿ainete 
acto, de García Iniosta, que eslrt 
la compañía de t>ug.'i. 
No tiene grandes pretensiones: dibi 
algunos tipos populares en medio 
ambiente madrileño, y coii' esto ta 
sar al público agnadablenu ni? veii 
ñutos. Lo consigue; el público aplai 
caiurogamente, pero aplaude alfli 
•autor puede darse por satisfecho. 
L a intierpretación, acertada. 
Te 
. - :.;i.s q i : 
r í > c o r v Q , f £ . „ / - , , . , ' , , , . , • , . „ „ , • l - 1 1 , — f " ' -̂ ^̂ "•J ^ ^ ^ u a - ^ i v . ü . o . i . v i i i — - - — 7,7 — —\ J ^ " , ' U t l t e c i t - c i q u e l ú a u n e s u i u i IOUVÍS v i u c — . - , , 
w n Jt.sei vdís eí onoin icas , p id i en i lo lo enfrente de la Casa de Socorro, a cuyo se debe obligar a l a Empresa a que lo re- guiaban ambos veh ícu los se a r ro ja ron a ^ |S,)P0 después que el estado de grave-
tle m a ñ a n a para hoy por lo que no ob- benéfico establecimiento fueron 'llevados pare, sobre todo, en lo referente a los í r e - ja carretera en el momento de ocur r i r el ^el s eño r Coblán h a b í a impedido que t uvo ayer , y se l a cree opresora ; Q u i é n Jos ll€rici<)S> cou objeto de enterarse de a l - nos ¡ pues alguien aseguraba ayer, a r a í z ohoque. 
es el verdiiffn v nn i^n I» v fc t imJv gunos detaUes y cerciorarse del n ú m e r o de ocurrido el accidente-, que si l a Com-
• Jf* v^u,»HO y quien la v i c t i m a : y 69tado de ^ víctimaSi p a ñ í a tuviese los t r a n v í a s con buenos fre-
, u o n v e n o n a q\w ia r a z ó n aplicase a Detalles del suceso . -Un choaue entre ios nüS' Lío hubLenTocurrido lo que o c u r r i ó , 
caaa s i t u a c i ó n SU verdadero nombre . I t ranvías «U-l» y «U-3» 0' do ocurr i r , hubiera sido menor e«l n ú -
Si a lguna r e g i ó n debe estar agrade-1 Alortunadamente, y desmintiendo los raero úo personas heridas, 
c i d a ft las mercedes oficiales é s t a debe rumorea pr imero circularon, se fue- Un cooh« d« «xoorro.—Loe herido* a ia 
ser Vizcaya ron c<>nocí-e-ndo noticias verdaderas de lo Casa d« Socorro. L a primara cura. ~ 
f n n i i . ocurrido, y se vió con gran sat is íaocdón A4 hospital dé 8an Raíaei. 
t* A I i equ iva lenc ia ü e la sexta par - que el suceso no era una ca t á s t ro fe , aun- Seguidamente de conocerse ia desagra-
ie ae lo que a su a t e n c i ó n se ha con- estuvo a punto de serlo. dab.e noticia, se dispuso en los talleres de 
POR TELÉFONO 
Los Pininos, para Sota.- Se dice (¡ueiB ^ 1 ' .!, 
pedirá a | antiguo personal, 
BARCELONA, 19.—Ha Jhgau 
capital el tnspector jíe la ñoux lie 
naviera Sota y Axnar , don Mariano 
Torre, para hacerce eá rgo de lo 
de la Compaf i ía l ' in i l lo t i , récje 
adquir idos por dicha Compañía 
_5j mo 1 
do, cjue vei 
corbatas, i 
y guantes 
señora y ( 
raguas. ¡C 
rolito!... 
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Siendo c a d a d ía mayores tas cargas 
que se ven precisados a sostener los 
p e r i ó d i c o s , y h a b i é n d o s e reducido con-
fuera trasladado a su domicilio, hablen- ^ 
dose improvisado u n lecho en las oficinas, bl lbaí i ia ' 
donde q u e d ó reposando el í e c i e n t e . , Se posí .sion6 de .lüS vapüres ^ 
visianon vanos í acu l t aUvos , c o m í - Han eí, el puerto, « l u í a n l a Isahe 
memlo todus en la extrema gravedad del S))( a ^ ge le6 ha ^ 
SE?0R.-1 ,N" H i • 4 , nombre por los de «Arala-.Men.l A áiUmo hora de la tarde fué traslada^ 
iieiw 
do en una camilla, a »u domicil io particu-
lar , acómpafíado d« sus hijos j de varios 
ín t imos . 
E l parte Jacultativo dedo por .os mé -
sagrado, Cas t i l l a , l a opresora , y A n : - r d a d de la noticia era gue «D una I ^ R M s M ^ ^ ^ « ^ , ^ : s iderablemonta,-por efecto de la gue- ^ ^ J ^ * * ^ ^ ^ 
AahirUa r,.*..^ i . . _5 ?. . ? ? • o e q u e ñ a cui-va. ñ e r o ( f e l nar m n v «n r , „ n f „ 1 0 ^ o í H^I o . , ™ ^ r r a as mprfians rifi nub midad. se ha- veflaa. iemieno<ose u n l a i a i üftseniace 
l o v is to es hoy ia m a l a capa gue ocu l - tor - M 0 ^ ' ^ eii b í i r r io de Cajo, h a b í a n 
t a a l buen bebedor ichoc,a<io los t r a n v í a s nrbanos «tU-l» y 
fc ¡ «U-3», que hacen el servicio desde ia 
arece que el s eño r Cobián ha sufrido 
hemornagia cerebral, siendo repeti-
de otra que tuvo hace poco tiempo. 
A i subir en ,el ascensor para asistir a la 
DIA P O L I T I C O 
t r ayendo!^ a Santander i « h ¡ i ™ ¡ n « o ¡ " ^ W c t n ^ inrficnPM«ahlfla r e u n i ó n del Consajo de Admin i s t r ac ión , lo 
l>esde la plaza de Becodo, m á s gra- 'Obligaciones y gastos indispensables, aiVl, )afl,)ba ¿ n . ^ í j o guard ia m a r i l i a , 
vea fueron trasladados a la Casa de So- que c a d a d ía sufren mayores elevacio- f m w debió observar adeo anormal ñor-
Como consecnencia del choque h a b í a S o c e M ^ ¿ e ^ ^ ^ ^ a prevenir a nuestros amigos que, en - f l ^ M M * . ™^*tí> ^ ^ toi» W 
das personas heridas de alguna gravedad don Eduardo F . A l m i ñ a q u e y don Juan adelante, y como regla general, 
^ s i e t e hondos de menos importancia , y Vega, los cuales les practicaron l a prime- j e tarán a tar i fa las publicacio 
POR TELÉFONO 
L a nota presidencial. 
M A D R I D , 19.—a>a nota oficiosa qne hoy 
se ha facilitado a los periodistas en e] pa-
lacio de la Presidencia, dice como sigue: 
•El presidente del Consejo ha aido cum-
plimentado por don Francieco Manzano, 
por ei magistrado don Romualdo de los 
se su-
dones de 
te&fitóS^,^ f i a r o n ^ • ^ ^ . . ^ ñ ^ D f , í o n v o c a t o r i a s de Sociedades, noticias 
( A; hoaipital de Sttn Rafael pasó, des-1 j • • J i * ^ „ J 
LÓS d e T u r ^ i o de nr im*ra i r . t S . n A* de c o n s t i t u c i ó n de Juntas y acuerdos. 
Igualmente se s u j e t a r á n a tar i fa la 
no se alarmjuse. 
Cómo ocurrió el aooidente.—¿Fué una im-
prudencia?—¿Fué inevitable el choque? 
puéa de curado de primera intención en 
la Casa die Socorro, uno de los heridos. 
Aunque hemos hablado cor^ alguinaB <iue, al parecer, estaba m á s grave. p u b l i c a c i ó n o comentarios de Memo-
Ecos de sociedad 
Viajes. 
Han salido para Madrid: el Ingeniero 
Ríos , el gobernador de Badajoz don Bne-'^6111!8 nos ocupa, n inguna ha sabido 
naventura Payá . y =el sncesor dp A l m e r í a ' 
don R a m ó n V í a l a 
personas que •conocen el movimiento v es- Otro herido, que su f r í a t a m b i é n lesiones r ¡ a a de Sociedades v entidades mercan- dlm'tür d,; la Junta de 9bras ^ P1161^0. 
tkn bastante infonnadas de cómo se' lie- ^ ü n p o r t a n c i a , fué trasladado a su do- T A* C v ^ n o i r i o au»8tB0 querido amigo don Gabriel Hui -
va el «ervicio de t m n v í a s por la l í nea mic i l io l t , ,e8» a c l a m o y anuncio de ExposiClO- dobro; e l excelent ís imo señor conde de 
dondo ayer oc-urrió el desgraciado acci- Loa nombres de loa her idos—Diaeivéet lco nes de arte con venta de los objetos, re- Gasa-Puonio, con su elegante esposa; la 
•>,r. r , , ^ nm^r. ^ ; ^ ~ , „ „ i , „ v í j - . . . ^ « « « . « « r n v w . „„ „„ i„u „ „ K.WIí.cimjj n p ñ r v r i t j i F.snern.Ti??» Cnrrn 1 • Pr! 
Una Comis ión de secretarios de los Juz-
gados municipaJee ha conferenciado con 
el jefe del Gobierno. 
T a m b i é n h a cumplimentado sü eeftor 
de los miemos. - s e ñ a de actos que se celebren en cam- ^ H ^ ^ se o t a E peranza o r r a l ; el 
explicarse e]: verdadero motivo de que el Las personas asistidas en l a Casa de pos y sa las particulares de Sport, Co- ' l ^ t l , ^ , " f 1 ^ navitero don Franc-i^.o Gar-
^ o ^ z t f ^ ^ ^ ^ T ^ ú t ^ ^ ^ t í ^ t t 0 ?rnte8 t"JE B0 T 
parte d-ei personal todo. gnientes: i d o e d u c a c i ó n gratuita, siempre que su 
Ni las mismas personas que viajabeji en J o s é Ruiz Mar t í nez , do aesernta arlos de p u b l i c a c i ó n no h a y a sido previamente 
e; in ter ior de los vehículos a l ocurr i r el edad, de una her ida contusa en La reg ión sol ic itada por el p e r i ó d i c o p a r a infor-
toda publicidad 
p a r a quien soli-
ko-Mendi», respectivamente. 
E l p r imero de dichos bu«iues sf^-M 
1 de mayo p r ó x i m o con destiao 
Amér ica , y el segundo p- ; • 
del Pacífico, inaugurando con eetó 
una l ínea regular. 
Lo entrega d é W d e m á s vap1 
componía.n la Ilota l ' in i i lus , >e ira naci-
do a la Casa Sota a medida que vay^ 
gando a este puerto. 
El «V<albanerau se halla ahora 
para e] Plata, donde se h^lla el 
l ina» . 
Lóa otros cuatro t r a e a t l á 
tan é e la flota se hal lan en ^orte y 
rica, aun cuando es probable <iue s? ^ 
alguno en viaje de regreso. 
L a C a m p a ñ í a Pini l loe luibía n^W 
do el- semeio m a r í t i m o de UarceWW 
las Ant i l l as el a ñ o 1885,̂ -u sea bac« ' 
ta y tree a ñ o s , dedicando al misino i 
por <<M. de.Pinillos)). . ^ 
En 1ÍKK) i n a u g u r ó la Unen inaru)1" 
relata, con el vapor «iMartín ^^lZ)'' 
Se dice que todo el personal 
llab^i a i servido-de la antigu.'i ^ J - , 
Piailloa va a ser despedido, sliSH íB 
le La Casa Sota por otro designado P 
misma. 
reg ión r romai y . 
Tra ta ron de n e u n t ó s referentes a la ex- apreciar ni/is que un fuerte topetazo, se- (Estado, grave). Domici l iado en P e ñ a c a s -
p lo tac ión , como el qne ha de regular, el guido de un -fuerte ruido al romperse los t i l lo . 
precio del p lomo y las reformas legisla t i - cristales do ambos ooobes, cuya ro tu ra Valent ina Herrera -Sobaler, de diez y 
vas sobre impnestos mineros. i produjo a alguno de ios viajeros heridas seis a ñ o s de edad con doní ic i l io en el 
Firma regia. j on la.a manas y en la cabeza. pueblo de Bóo (P ié lagos) , de ú n a her ida 
El Rey h a firmado hoy varios decreto5» _ S e g ú n nuestras noticias, el coche que incisa en el muslo derecho, dos en el ca-
aceptando l a d i m i s i ó n y promoviendo el iba hacia el Empalme p a r ó cerca de ia r r i i l o derecho, heridas en la mano iz-
nombramiento de varios gobernadores cL finca del doctor Morales, donde tiene pa- quierda y en el lado derecho de l a r e g i ó n 
f rontal . 
J o s é Palacio. 
MEB100-01 RUJAN O 
Vías urinarias .—Cirugía general.—En 
fermedadeg la mujer.—InysccioDBi dsl 
60* y m i derivados. 
Consulta todos loi días ds ones f m* 
* M A , «X«»ple l » s ' f S S t Í T O S . 
Joaquín Lombera Camino. 
lUWgWM.—PrmtrstMr * • !«• TrlOuaotM 
Ricardo Ruiz de Pellón. 
• I R U M N O - B E N T I S T A 
* • la FMuítad da Msdlsina de Madrid 
Consulta de diez a una j de tres a seli 
Alameda Primera, 10 y 12.—Teléfono 162. 
Se [fea m Coniíé m M 
la 
• IRUaiA t I N I R A L 
'artoi. — Xnisnnedadei de la m«]«r. 
Vías ariaarlai. 
• M O I IliCAJLÁMTB, 11. La 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 19.--Un decreto de la Presi-
Francisco Ayllón R o d r í g u e z , de t r e in ta dencia del Comsejo, publicado hoy, dlspo-
y dos a ñ o s , domici l iado en P e ñ a c a s t i l l o , na que, para asegurar el aba^tecimientio 
de una herida contusa en el á n g u l o ex- y mejor d i s t r ibuc ión del carbón minera l , 
temo del ojo derecho. se crea uxi Comité central , integrado por 
Guadalupe Gómez, de t re in ta y dos representantes de los productores y coii^o-
a ñ o s , de] mismo pueblo que el anter ior , midores, y presidido por ed director regio 
de varias erosiones en l a nariz y f rac tura de suministros hulleros, en r e p r e s e n t a c i ó n 
de los huesos de la misma. del Comisario de Abastos. 
Rosario Santa M a r í a , de t reinta y dos Los vocales mineros o productores s e r á n 
a ñ o s , con ed mismo domici l io , de una con- siete. Igua l n ú m e r o h a b r á de vocales con-
tus ión en la rodi l la izquierda. sumidores. 
Agapi ta Sordo, de cincuenta y seie De estos ú l t imas , dos de ellos s e r á n re- j 
a ñ o s , domic i l i ada en el pueblo de los an- presentantes de las C o m p a ñ í a s ferro vía- ¡ 
teriores, de una c o n t u s i ó n en la nariz y r í a s ; uno de las Empresas navieras; uno j 
erosiones en el antebrazo derecho. de las f á b r i c a s de gas y electricidad; uno 
Bartolomé R«y>e«, de emcuenta aa^i , d« las f4brlcM n w a i ú r ^ i c a s ; uno da laej 
DE LA E X P O S I C I O N DE GANADOS INAUGURADA A Y E R EN T0B^r 
VEGA -Magnifico ejemplar presentado, fuera de concurso, por ©I ^¡Jíiinoi1 
ropordo. (Fot- ^ 
Fábrica 
sem • y la 
» dice, -allí 
p e .le las 
¡Stóban allí 
tasiiista de 
^ para r 
^ aquellos 
^o. con s, 
n So, pren 
fsque pun 
^•en l„s g, 
¿ . las uno. 
Jvla torre, 
SMuiioz, a. 
g d « ÜLstr, 
; coi-( 
I T León. 
fPOáiU) de 
£¿e '¡* ^ 




el . 108 í^ l 
ganado, t 
fe 
d! Pu"di^ 1. 
•if^curso, 
^ > deta 
d l u r n c 
lofefai id , 
y « " i c o s 
DE T O R R E L A V E G A 
E L P R I M E R D I A D E F E R I A 
EL D I A L L O V I E N DO. -EL F E R I A L Y L A 
E N O R M E C O N C U R R E N C I A 
E X P O S I C I O N 
tVVV^Wvwv 
Tnrre'ave-ga ha dado paso de gigante eu 
1111(>greáo. I>e aquella ciudad, poco co-
f^Lfol y casi muer ta para el negocio, 
i ^ L hecho hoy día una poblac ión flore-
y hermosa <jue emplea a miles de ¿ente 
Los jurados. 
LOÍS Jurados que c ias i f icanán las dis t in-
tas clases de ganado, son los siguientes: 
Ganado vacuno.—Secciones 1.a, 2.a, 3.a, 
4.a, 10 y 11 de raza tudanca: Seño re s don 
Le (teluiiamuw re*peiuo»iamente , etc,-v 
Eduardo Perada, E m i l i o Ruiz, Adolfo 
Pardo, Ift idoio del Campo, Mañued Pr ie to 
L a v l ñ , Manuel S. S a r á c h a g a , José M a r i a 
Guviérrez (.laiderón, Marif ino Morales, V i -
d a l Gómez Collantes, Agapito lAguirre, 
Juan José Gómez, y Gómez, Juan Correa, 
1 Paul ino G a r c í a del Mora l , Francisco Gu-
t iérrez .» 
j Ki sefiorBe Fe-tlerico nos m a n i f e s t ó qm 
' h a b í a dado orden prohibieudo l a venta de 
déoin ios d( !a l o t e r í a nacional a las n i ñ a s 
que ahora lo yvúi&h haciendo. 
T a m b i é n nos di jo que h a b í a estado a 
despedirse de él, ein nombre de sus com-
p a ñ e r o s , antee de é m p r e n d e r el viaje, el 
1 9 ; 8 . 
Ua esposa , 
i o don J 4 
l a r í a . 
re«tür üe a 
3 úe > Mora1;, 
i on 
adrid, 
a l don W 
: Jl!i venid ' 
cango. " 
i'eblo de Si 
jempo resi 
d ía 8 de¡ n 




•sa del ooi 
* a sus sol 
glosa), M 
o, particul 
o, y ál re 
ÍS a la íaa 
.os y da una importancia verdadera- Julio Conde, don José P é r e z Hidalgo, don p r imar oficial del vapor «Re ina M a r í a 
^ Cr i s t i na» que sa l ió anoche para la Ha-
bana. 
E l gobernador a g r a d e c i ó mucho l a fine-
za de ¿a oficialidad del correo « R e i n a Ma-
r ía Cr i s t ina» . 
Liu-gx» nos m a n i í e s t ó «1 seño r I>e Fede-
rico que hoy s a l d r á para Madr id , pa ra 
regrefiar denti-o de dos d í a s , y mientras 
tanto se e n c a r g a r á del Gobierno el inte-
Püte gi'íi11116 a Ja productora región mon- Camilo Díaz Murs ío , don José Mazón , don 
^üesi. ¡ R a m ó n Quevedo, veterinario s eño r Vare-
Conio todos los a ñ o s , el Mun ic ip io torre- la, presidente de la Asociación, don José 
pénense, de acuerdo con la Asociac ión Antonio Quijano, y don F ide l Noriega. 
y'¿anadieros del Reino, queriendo dar un Secciones b . \ 6.a, 7.», 8.a y 9.* • 
impuiso a la g a n a d e r í a , has*, de la mas del anter ior gruipo, distrJ 
aaez» de nuestra provincia, ha organi- entre sí como estimen oportuno. 
0 o la í e r ia im¡portantísimia de qu-e, en , Secciones l .", .2." y 3.a de raza suiza y 
.a  .a: ios mis-
r i , d i s t r i b u y é n d o s e 
fin el b&nco azul, el min i s t ro de l a Go-
be rnac ión . 
Se aprueba ©i acta de l a ses tón anterior. 
Ruegos y preguntas. 
Ed P R E S I D E N T E anuncia qua h a n fa-
llecido algunos senadores, y pronunckk. pa-
labras de elogio de los finados. 
E l señor SANCHEZ DE TOCA y las m i -
n o r í a s se adhieren a l discurso necro lógi -
oo del presidente. 
T a m b i é n el min is t ro de ia GOBERNA-
CION se asocia en nombre del Gobierno. 
Variofi señores senadores hacen ruegos 
de escaso in íe réa . 
Orden del día, 
J>espués de darse cuenta Ktel resultado 
de las Secciones se levanta la ses ión . 
COMUNICADO 
La cuestión de los barriles 
pasados, hemos hablado y a a 1.a, 2.a y y.a de la hoiandesa: don R a m ó n 
stros lectores, y ron ella un concurso F e r n á n d e z Caleya, don Gregorio Vii lar ias , ligente secretario s eño r Massa. 
Je reses vacunas y caballares que ha re- don Migue l Doaso, don Carlos Pombo y . Hablamos d e s p u é s con ed gobernador 
9tt!ta<' 
por 
verdaderamente esp lénd ido , sino don Canos s. Ennquez. ' c i v i l de mi traslado a Huelva y dej góber -
ü n ú m e r o de .cabezas expuestas, sí . Secciones 1.a, 2.a y 3.a de razas mixtas y nador que le s u s t i t u i r á en el manido de 
' V K a, ir a. / ) « i , , . , , , ; „ . . . , i i r i i . i . i . ' . _ i . . _ _ alidad inmej rabie 
en eUa figuran. 
de 
CÚH CSIOÍ alicientes, no h a y f 
rfeeir <tüe la industriosa ciudad hermn.mi 
' i ^ ; . avíT, ib-'sde sus primeras horas, re-
¿siii'te di' ganaderos y particulares; los 
los ejem- i-8, 5.a y 6.a de la suiza: don Fidel Escá- n i n « t r a provincia, don A g u s t í n Irasema, 
lante, don Enrique de la Lama y don Ma- que actualmente ejerce este mismo cargo 
santo. o en eu 
•era 
dentó de losa 
ue mañana 
i ñ a n a , se c 
i a l de la i 
nisa en suíi 
viII Coteri.ll 
•doso acio.-iJ 
vvwvvvwvvwi \w J 
i bado 
)I , notable 
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—Se dice íjue 
» personal, 
a llcgadq a 
a ilota de ia( 
ími Mfiriailffil 
_Si no fuese de Da sastrería de EUzon-
do, que vende los mejores cuellos, puños , 
corbatas, gorars, boinas, tirantea, ligas 
y guantes de gamuza y cabritilla, para 
señora y caballero, impermeables y pa-
raguas. ¡Cualquiera cargaba con el fa-
rolito!... 
uñosa vender y comprar ganado, los otros 
a admirar las bellezas de la poblac ión y 
las innegables atracciones de la feria y el 
concurso mencionados, 
¡pero el hombre, propone y Dios dispone. 
Todos esas deseos, todas esas satisfaccio-
que unos y otros t e n í a m o s y pnesu-
míaniMís que í bamos a hallar , se vieron 
¿fraudados por una l luvia torrencial que, 
desde las primera.s horas de la mafiana, 
layó'sobre Tor reí avaga, a c o m p a ñ a d a de 
Ifanracliado del Noroeste, !o que ha-
>oo menos que intransitables las-ca-
[imposible l a estancia en el feria:. 
Nosotros, obligados a servir a l públ ico, 
fig nuestro d u e ñ o y señor , a pesar de 
todo, nos echamos a l a calle, ó a l ba r r i -
íal, que le cuadra mejor, y calados y mo-
estados ¡por el agua y el viento mrs'apno-
ámaanos a la feria a ver lo ípie p o r - a l l í 
ía. 
'uego ec í iamos de ver enonne 
nuel CerutL 
Secciones -í.?, £).* y e.1 de raza holande-
sa : don M á x i m o Cómez, don Vidal Díaz 
de la Serna, don D a r í o Gut i é r rez y ' s e ñ o r 
a.calde de Torrelavega. 
Gunodu caballar.—Señor coronel del 
cuarto Deipósito de León, s eño r c a p i t á n 
del mismo, don Perfecto M a r t í n e z , don Jo-
sé Argumosa, don José Sola-y s e ñ o r Aguí-
naga. | 
Los expositores. 
Don Angel F e r n á n d e z , de U d í a s ; Un ión 
de Ganadieros de Bostronizo, iBostronizo; 
don José Lino,"'de Carmona; don Fausti-
no Couzález , de Molledo; don Severino' 
Cuevas, de Cieza; Los Canos de Prellezo,1 
de iPrellezo; dion José Manía Gómez, de 
Yuso (SantiUaua); don Franciaco Ruiz, 
de Pedredo; "-Ion Generoso Gut ié r rez , de 
Cabezón de l a Sa;; don Nemesio Gonzá-
lez, de Vispleres; don Anton io González, 
de Ubiarco; d o ñ a Inocencia F e r n á n d e z , 
da I b i o ; don Severino González , de Car-
m o n a ; don Hi l a r io Sáiz Arenal , de Pe-
dnedo; don Antonio Paredes, de Tagle; 
don Nemesio González , de Saja; don An-
tonio González, de Sant i l lana; don Cesá-
reo F e r n á n d e z , de San Felices; don A l -
fonso Vi l l a , de E|soobedo; don J o a q u í n 
Diestro, ebe iBarcenil la; Azucarera Monta-
ñ e s a , de Torrelavega; don Victoriano 
Ruiz, de Hon to r i a ; don Manuel Díaz V i -
l la , de Polanco; don Sera f ín Pereda, de 
Polancol don Francisco San Mar t í n , de 
P e ñ a c a s t i l l o ; don Lucas G a r c í a , de Beza-
na;- don Miguel San M a r t í n , de P e ñ a c a s -
t i l l o ; don Enrique- V i a l , de Miengo; don 
en la provinc ia de Cádiz, y nos dijo que 
]e conoc ía y nos bizo elogios de su per-
w n a . 
El nuevo gobernador ha ejercido ya d i -
cho cargo en diferentes capitales, 'entre 
Iaa que se encuentran, s e g ú n nuestros i n -
formes, hiá de VaUadolid, Cádiz y San 
S e b a s t i á n . 
L a s C o r t e s . 
POR TELEFONO 
E N E L CONGRESO 
M A D R I D , 19.-^Bajo la presidencia del 
Mmor Vibanueva, se) abre la ses ión a las 
ines y cincuenta de la tarde, 
L n e s c a ñ o s ¡y i r ibunas eaoasa concu-
rrencia. 
En ei banco azul, el min is t ro de Mar ina . 
Se aprueba el acta de l a ses ión anterior. 
Juran el cargo dos s e ñ o r e s diputados. 
Ruegos y preguntas. 
£ 1 seño r ROMICO pide lá pronta pesolu-
c ión de dos expedientes de subasta, y ee 
ocupa de otros asuntos relacionados con 
la iprovincia de Cádiz. 
E l min is t ro de M A R I N A promete estu-
diar l a cuest ión y resolver en just ic ia . 
Rectifican ambos oradores. 
E i señor P R I E T O ruega a l min is t ro de 
la Guerra que haga efectivas sus pensio-
nes a dos supervivienies de la guerra de 
Africa de ios a ñ o s 1850 y 60. 
Pregunta s i la D ipu t ac ión de Vizcaya 
M S ^ FP^^^^^ Í0n tieile autor idad para impedir ad Cuerpo 
n , T ^ ? ^ ^ ^ *> Miñones ^ue a W a £ proces ión c i S nuel Alegi-ía, de Suances; don Adolfo Gu-
t iérrez , de Polanco; don Justo Barreda, 
de Torreiavega; don Gumersindo Sá inz , 
de A r r o y o ; don José González, de Los Co-
rrales; don Augusto Perogordo, de To-
rrelavega; don Emi l io Bot ín , de Pumte 
Pedro Gómez Martínez 
Almacén de vinos.-Torrelavega. 
San Migue l ; don Manuel Rodr íguez , de 
Labarces; don Pedro Rmz, de Qui jano; 
doa Juhe Sáez González, de Suances; don 
ca el 2 de mayo, o si esta pnohibic ión se 
debe a l minister io de l a Guerra. 
El minis t ro de la GUERRA le contesta. 
Respe>cto del pr imer ruego, dice que el 
expediente e'ítá pendiente oe Tesofuición 
en el minister io de Hacienda. 
E n cuanto a l a pregunta de s i la Dipu-
t ac ión de Vizcaya e s t á autorizada pana 
impedir a l Cuerpo de M i ñ o n e s la asisten-
cia a la. (procesión o í v k a del 2 de mayo, 
manifiesta el general M a r i n a que ea la 
pr imera vez que se plantea este asunto 
en la C á m a r a . 
Agrega que el gobernador c ivi l de Viz-
caya es t á estudiando una moc ión que edo-
v a r á ai Gobierno, el cua l r e so lve rá en vis-
ta de los datos que aqué l l a aporte. 
Dice que ha de admi t i r que el Cuerpo de 
¡a de vendedores que, sin miedo Indalecio Eguren, de Torelavefra: don Jo- Miñones depende en época normal de la 
ventos y creyendo que de su va- eé Trucha, de Sierrapando; &>n Vicente 
disfrutar ían los vendedores, h a b í a n Pé rez , de Santander; don Juan Pontones, 
ado al campo de La Llama u-n n ú m e r o de Torre.lav.ega; don Santiago Lav ín de 
p m e de ganado de. todas clases, en el Torrelavega; don C á n d i d o Estrdida, de 
i no ptveos magní f icos ejempüa- Campuzano; don José M a r í a Micheiena, 
don Mímuel Michelena y cbon José López 
ía.cara Mei-istir-a de la venta era ei alto 
(¡redo, que .sube m á s en cada feria. Caba-
'"reguiares se pagaron a 1.250 pesetas; 
D ipu tac ión "vascongada, y en situaciones 
excepcionales del fuero de Guerra. 
Después contesta el min i s t ro a otro rue-
go formulado en una de las anteriores 
sesiones por el s eño r Domingo. 
Af i rma que se ha exagerado a l hablar 
Pisai ió , de Torrelavega; señora, v iuda de ¿ol viaje realizado por los so ldado» a La-
S. iPéreda, de Polanco; don Valeriano radie. 
Mar t ínez , de Puente San M i g u e l ; don Agrega que la in tenc ión del Gobierno, 
s luí cainMB 
ila-.Mcudb) J1! 
ente. 
bu iues Siii'¡-: 
na ra los ?»« con 
mas van 
(pie 
labor, a í.200 y l.U*}, y en esa Saniiago Lav ín , don Manuel Bustamante, desde la ocupac ión de Larache, era l a 
as, los muletas, etc. don EÍeuLerio Eguren, don Julio M a y o r á cons t rucción de un puerto, a cuyo objeto 
e n c a r g ó la rea l izac ión de laiS obras a una 
Comipañía alemana; pero la guer ra hizo 
que a q u é l l a s e in ter rumpieran. 
El sealor M A C I A se ocupa de dos sucesos 
de agosito, y. pide que sean t r a í d o s a la 
C á m a r a todos los procesos incoados. 
Se- promueve un incidente entre, los se-
ñ o r e s Z A B A L A (don Pío) y UNA, porque 
y don Carlos González, de 
.sm reserva. Como vulgarmente Torrelavega; don José de la Sota, de Viér-
noles; d n Pedro M . Gómez y don Juan 
I r iuca, de Torrelavega; don Julio Mayo-
ra, de Campuzano; don Alejo Etchart , INDUSTRIAS LACTEAS 
SOCIEDAD ANÓNIMA 
Fábrica de mantequilla quetos. ca-
sein • y lactosa 
T O R R E L A V E G A 
S e ñ o r director ebe Ej, PUEBLO CÁNTABRO., 
M u y seño r nuesiro: Le agradeceremos 
ordene insertar «n el d i a r io de su digna 
d i ivcc ióu lae eiguientes l í n e a s . 
Gracias anticipadas de s. s. a. s.—Por 
la Comis ión Pro-Hallazgos, J o s é Seoane. 
— R a m ó n Sánchez . 
• • • 
Ayer hemos sido citadoe en ¿a Coman-
dancia de M a r i n a y ee nos ha «notifica-
do» no sabemoa q u é reso luc ión r e c a í d a 
en E l Fer ro l , en el recurso que interpusi-
mos pa ra que se dejase sin efecto l a i m -
procedente t a s a c i ó n y entrega a la Vu-
c u u m de esoti aceites que «en el mismo 
Fe r ro l» - se ha declarado no e s t á demos-
trado que pertenezcan a la citada Casa. 
Ignoramos lo que se nos ha notificado, 
pues se niegan a darnos copia de ello, co-
mo es ob l igac ión hacerlo, diciendo que de 
E l Fer ro l han dado orden de que no se 
nos dé copia. Laa notificaciones son para 
enterar a l interesado y que pueda, ade-
m á s de enterarse, reclamar cont ra lo que 
crea lesiona sus derechos, y a q u í , por lo 
visto, se t r a t a de lo contrar io , es decir, 
de aparentar que se nos entera sin hacer-
lo; a s í se c o n s e g u i r á que no podamos re-
clamar contra una cosa que no sabemos 
lo que es. Esto es injusto, i legal e into-
leraL-'.e. 
' Q u e . é m o s que Santander entero conoz-
ca esta nuevo atropello pa ra que abora, 
y OÍ- cualquier momento que pueda lle-
gar, aéj&Q de q u é parte e s t á la r a z ó n y el 
déreolk), 
Santander, 1ÍMV-918. 
E L C I N E M A T O G R A F O 
"El Correo deWasMDgton" 
Hemos asistido a la p royecc ión de los 
pnmerpa episodios de la bella p r o d u c c i ó n 
americana «E.l correo de W a s h i n g t o n » . 
M á s qne a nuestra op in ión , que pudie-
r a ser e r r ó n e a , noe remit imos a l fallo 
u n á n i m e emit ido por el púb l i co con res-
pecto a esta interesante c inta , cuya foto-
g r a f í a os un prodigio de detalle y de be-
lleza, y cuyo asunto tiene todos los óü-
cuntos emotivos que u n púb l ico intelUjen-
te, como el nuefitro, reclama. 
Los llenos que tiene a d ia r io la Sala 
.Narbón, donde se exhibe la m a g n í f i c a po-
i ícula , dicen m á s que cuanto nosotros, 
rocurriendo a todas lag reservas de nues-
tros elogios, p u d i é r a m o s decir. «El correo 
de W a s h i n g t o n » ha entrado en l a gente, 
como suele decirse. 
Los opieodios que siguen a los proyec-
tados ayer son infinitamente euperioros, 
porque los pr imeros necesariamente se 
han de concretar en todo caso a l a expo-
sición del asunto que l i a de dar vkla a la 
serie. 
E l p ú b l i c o los espera con expec tac ión , y 
ce seguro que i a c inta que nos ocupa dej¿ 
imborrable recuerdo entre los n u m e r o s í -
simos concurrentes a l a elegante Sala. 
De San Sebastián. 
POR TELÉFONO 
E l día de! Rey. 
SAN SEBASTIAN, 19.—El Rey sal ió es-
ta m a ñ a n a a las once y media, a c o m p a ñ a -
do del s e ñ o r Careaga, d i r ig i éndose al Gas-
t i l lo do la Mota . 
Visitó las obras del nuevo paseo, bajan-
do a i puerto. 
A l a una y media r e g r e s ó al hotel. 
Por ¡a tarde as is t ió a l par t ido de pelota 
don José Trueba, don José Escudero y don ttl hablar el primero de las 300.000 pesetas eil el f ron tón y luego a la func ión que se 
Maximino Urraca, de Torrelavega; don c01151^11^ pa ra pensiones en el E x t r a n - ; ^ e ^ r a h a en el teatro Novedades a bene-
jaquelli/s animales es el mejor; el Ju-
llgo, premiando asi los desvelos y afa-
i P011 t!l mejoramiento de ias razas 
rim . | los ganaderos m o n t a ñ e s e s . 
• V i la m a ñ a n a , y hajo una 
1 y jAtor renoia] , el alcalde, don Francis-
es d ^ a' OI"P;lñado de ios señores jue-
ista fn'slruc'c^ii; muncipal y p r i m e m 
.« -aaa ; teniente coronel de ¡a Zona, 
¿ n T 1 Cuinisi<"i de jefes y oficiales de la 
I d ? í 'c.ül'onel , lel Hepósi to de sementa-
'eDó ';'l,itál1 y P ' imer teniente del 
•¡H''"'-" ú¡í' sementales de la reg ión , capi-
^Srt ;Guai,dia c iv i l . registrador de la 
^ r ^ u d , lenientfts alcaldes don José Pe-
R a m ó n Bustamante, de Comillas^ y don Íero' ^ i 0 (Iue Junta de Pensiones de 
PaHomero C a s t a ñ e d o y don José Ruiz I n s t r u c c i ó n púb l i ca h a b í a puesto ias ma-
Aba.scai, de Torrelavega. nos en el cajón del pan, de lo que p ro t e s tó 
Todos estos señores exponen magn í f i cas " i ^ d o el señor U ñ a . 
neses de ganado vacuno en razas tudan- E l alboroto es bastante regular, tenien-
ca, suiza, mixtas d é las anteriores y ho- dú Î116 s61" eortado por la presidencia, 
landesa. i El .señor MARRACO h a b í a del problema 
En ganado caballar exponen los señores de l03 transportes, del que dice que llerva 
muoho tiempo s i n ser resuelto. 
Pide al minis t ro de Fomento que se ocu-
pe de^ esta cuest ión, porque s i no h a b r á 
repercusionies y represalias. 
Habla, de los Tribunales de just icia , d i -
ciendo que no hacen caso de las reclama-
es. 
contesta 
h a b í a echado resto, 
M a l i a ñ o ; don Valeriano Díaz del Va l , de 
Loa t o j o s ; don Maximino Urraca y don 
Bá ídomeró Castedo, de Sierrapando; don ciphes formuladas por los agricutor 
Mánue l Linares, de L a b a r c e » ; don Fran- E l minis t ro 'de FOMENTO le i 
había 
de m 
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cisco Gut iér rez , de Torrelavega ; don Gu-
iiuMsindo Lav ín , de Sant i l lana; don Au-
gusto Peragordo, de Torrelavega; don 
Manuel F e r n á n d e z , de Queveda; don Joa-
q u í n Pacheco, de San t i l l ana ; don Fran-
i - S a l a s , de R í o n a n s a ; don Mariano 
Gatvía , de Regúlez , y don Francisco He-
rrera j de O r u ñ a . 
E l baile del Gasino. 
A m e d i o d í a de ayer q u e d ó suspendido el 
baile del Casino, por acuerdo de la Junta 
directiva. Se ce l eb ra r á m a ñ a n a , a las diez 
de la noche, prometiiendo estar a n i m a d í -
que no puede consentirse el ejercicio de 
coa 
amenazas. 
E l s e ñ o r A L V A R E Z se ocujaa de las ex-
propiaciones llevadas a cabo en algunos 
pueblos para la cons t rucc ión de pantanos. 
El s eño r ORTEGA GASSET pide car-
bón para los ferrocarri les secundarios de 
M á l a g a . 
EL s e ñ o r SUAREZ I N C L A N hace un 
ruego que no se oye. 
E l s eño r A L V A R A D O se ocupa de la 
ejecución de las obras de un pantano en 
ficio de ia «Sociedad de GoM». 
Revista suspendida. 
En vista del m a l tiempo, e l Rey ha. dado 
orden do que fuera suspendida la revista 
do ias t iXAPaa. preparada para las tres de 
la tarde, en el campo de Ondarreta. 
Por laa victlmae de una catástrofe. 
E l gobernador c iv i l ha Visitado esta ma-
ñ a n a a las familias de las v íc t imas de l a 
ca tás t rofe m a r í t i m a ocurrida' hace pocos 
d í a s . 
R e p a r t i ó las m i l pesetas entregadas por 
el Rey con este objeto. 
El alcalde l i a repartido t a m b i é n las 250 
pestas donativo del «Aero Club», y las 400 
del conde de Guarqui . 
L a Comisión encargada de 'organizar la 
ficados, se h a ipuesito a l habla con los dies-
tros . a l l i to y Gaona. 
El m a r q u é s de Vil lagodio, tan pronto co-
mo i * tenido conocimiento de la organi-
zac ión de Ja mencionada corrida, h a tele-
grafia lo o í rec iendo gra t i s u n toro. 
Un entierro. 
Esta m a ñ a n a se ha verificado el entierro 
del vicealmirante señor Mata. -
P re s id ió el duelo, en nombre del Rey, el 
y don Federicn rehallas PI ^onAaial 1x0 LUL-NJUX' I K * " " " ^ " " " " C^O-I. a m u i a u i - i*o « > . o «x. y » ^ ^ ^ w». . iw v U l ^ m a r 
^ m i n i o A S C y e ^ ^ ^ la Ju'v^tu,d d6 Torrelavega y fo- i l á l a g a ; que e s t án a punto de ser hi te : n * T t ± 
Agrícola y director de Jas I n - raatera-m u 
^^t-14^6^' don Miguel ' Doaso, de-
abiena -a Exposición, 
el g ® * pabeüones , mieaitras examinaba 
" ¿ , 1 • tuvimos ed gusto dio saludar a ! 
'«o i1paP^rtlcular 7 querido amigo, el ce-1 
^ d e1nte d& la Asociación de Gana-; 
? aop, José Antonio Quijano, quien se 
m complacidís imo de cómo h a b í a n 
Del Gobierno civil. 
Hablando con el 




A la hora de coetumbre fuimos ayer re-
^ los expositores al Uarnamiento m m en 9U despacho del ^ J . ^ c i . 
""-'Sil" 
¡ S d i d 
^ » naoer constar que en todas las ca-
daba ah^udas - fondas y hoteles no se 
^oao ¡T ' teni^dose que establecer r i -
í'nv |,u!1'"0 {^''a poder comer. 
•v ftendn ' el g ^ t í o invadió ¡os cafés 
lle%o v co,Ut>Iltíindo con pena idl m a l 
^ I v , ; 1|i-sl>t,i"i'ndn que m a ñ a n a el sol 
qiif. «T 1,1 tena 
rrum(pidas, y solicita que se conceda el 
crédito neoesario para continuar las men-
cionadas obras. 
E i ministro de F O M E N T O manifiesta 
que h a sido pedido al Consejo de Estado 
«1 oiportuno crédito, que es tá falto de in-
forme. 
Orden del d ía . 
Asistieron todaá las autoridades y nu-
merosas representaciones de Centros y en-
tidades. 
A y u n t a m i e n t o . 
nuevamente y con él ad-
el movimiento y a n i m a c i ó n 
armaci 
DE 
- j ó n Santiváñez 
cuat0^"' 6 í ^ ^ e a la fuente de 
borato cano8) '—TORRELAVEGA 
OMO8 de anáij9i3 quimico9 y 
fel'«idad t e rm2ac ión-
i^Queos 
^ M E R I A : 
recibido en el Gobienio el traslado del go. 
bernador; señor De Federico, al Gobierno 
c iv i l de Huelva, y a i ser conocida la not i -
cia en la poblac ión , se h ic ieron diversos 
gomentárídB áoerda de lo ocurr ido. 
El seóor De Federico, a l recibirnos, se 
m o s t r ó bastante disgustado por la not i -
c ia del ineeperado traslado. 
Con motivo de celebrarse jun ta de la 
Asociación de Caridad, loe señores-voca-
les que componen dicha Junta pusieron el 
• — - siguicinte despacho, que se envió a l pre-
M s w l ~ » r t -> sidente del Consejo de minis t ros y al mi-O U C i n d n i s t ró dé Gobie rnac ión : 
« J u n t a de Caridad a preeidente del 
Consejo de ministros y min is t ro de Go-
be rnac ión . 
Sorprendidos desagradablemente con 
la noticia de traslado del gobernador ci-
v i l , cuya ges t ión a c e r t a d í s i m a , discreta y 
caballerosa, abonaba su c o n t i n u a c i ó n 
aquí, nos permitimos significarlo a V. S., 
r o g á n d o l e deje sin efecto dicho traslado, 
lo que s e r á recibido con general compla-
eencia y Aplaueo. 
los 
es-
es f a r m a c é u t i c a s . — P r o d u c -
f ^ J ^ i ^ d o s . — D R O G U E R I A 
Conforme hemos venido anunciando en 
sesiones del excelentísimo Ayuntamiento, 
una importante reunión preparatoria, pa-
r a tratar de la fundación en Santander de 
una Escuela de Pesca. 
Disertará acerca de tan Importanto 
apunto el coronel don Lui s Sorela. 
AAAAArVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^VVVV^ 
Ossorio. 
Se aprueba una propos ic ión del s e ñ o r 
U ñ a referente a la cesión de u n edificio de 
la Remonta y picadero inmediato, en Lle-
rena. 
A las cinco y t reinta pasa la C á m a r a a 
reunirse en StHxdones. 
Se reanuda la ses ión a las seis y quince, 
continuando l a d i scus ión del mensaje de 
la Corona. 
El señor A L V A R E Z V A L D E S apoya la 
enmienda de los reformistas a l apartado 
de Gracia y Justicia. 
Habla da la imprevia ión v favori t ismo 
que se observa en ia (provisión de algunas 
plazas. 
Agrega que no se cumple la ley. Habla 
de Ja faci l idad con que se suspenden las 
g a r a n t í a s constitucionales, y de los delitos 
polít icos, idiciendo que los delincuentes de-
ben estar separados de los condenados por 
delitos comunes. 
En nombre de la Comis ión Je contesta el 
sefior PICO. 1 
A las seis y cuarenta y cinco se suspende 
el debate^y se levanta la sesión. 
E N E L S E N A D O 
A las cuatro menos cuarto abre la se-
fsión é\ eefior Greira/rd. 
Narbón 
De la i m m m . 
POR TELÉFONO 
Bombasdeo de Ostende y Avre. 
Ñ A U E N . — E n la noche del 17 a i 18 fué 
bombardeado Ostende desde el mar, .sin 
que los proyectiles causaran d a ñ o s m i l i -
tares. 
Las fuerzas de contratorpederos alema-
nes, en la m a ñ a n a del 18, a r ro jaron 600 
piK>y€<ctile.s sobre iovs campamentos y esta-
blecimientos mi l i tares enemigo^ Instala-
dos entre Dunkerque y Niewjport. 
Los aviadores alemanes han bombardea-
do con éxito Avre. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
^ A R I S . — E l comunicado oficial facil i-
tado a las tres de la tarde, dice lo si-1 
gu í en t e i 
« B o m b a r d e o violento de ambas art i l le-
r í a s en ia r eg lón de Castel, M a i i e i y R a í -
neval. | 
Dispersamos por l a noche nidos de ame-
tralladoras en el frente de ataque de ayer. 
E l n ú m e r o de prisioneros hechos por 
nosotros se eleva a 650, de ellos 20 ofi-
ciales. 
A l Norte de Rezombaux realizamos gol-
pes de 'mano, cogiendo prisioneros. 
C a ñ o n e o intermitente en el re«to del 
f rente .» 1 
P A R T E O F I C I A L A L K M A " 
ÑAUEN.—El comunlt-ado dad*, oor el 
Gran Cuartel general a lemán, OÍOS lo 
siguiente: 
« F r e n t e occidental.—En el campo de ba-
ta l l a de Flandes ocasionó e l fuego comba-
tes de destacamentos exploradores de 
nuestros puestos avanzados con belgas e 
ingleses. . I 
Los ataques lanzados por el enemigo a l 
Norte y Noroeste de Wyschaete, fueron 
rechazados. 
E l enemigo suf r ió grandes bajas, debido . 
al fuego destructor de nuestra a r t i l l e r í a . 
al iniciarse los a/taques. 
Entre «Bailleul y L a Bassóe , g r an acti-
vidad de a r t i l l e r í a . 
A I Noroeste de Ba tun , nuestra infante-
r í a avanzó , luchando con el enemigo, a l 
Norte del canal df* L a Bassée , a p o d e r á n -
dose de c a ñ o n e s . 
Cerca, de iBertmberg v Gívench i toma-
mos las alturas, cogiendo 600 prisioneroa. 
Act ividad del fuego de ametralladoras, 
durante la noche, en las or i l las del Avre, 
donde los regimientos franceses atacaron 
con grandes contingentes a Moreui l . 
E l enemigo fué rechazado, sufriendo 
gnandes bajas. 
A l anochecer, en el or i l l as del Avre, ata-
có de nuevo el enemigo en el bosque de 
Senecar, a ambos lados de la carretera de 
A i l l y a (Morenil, e s t r e l l ándose las compac-
tas masas de asaltantes contra nuestro 
fuego. | 
Rechazamos al 'enemigo. 
Durante la noche, activLded de a r t i l l e r í a 
en este sector. 
Frente oriental.—En Taima hemos ocu-
pado las aldeas de Cschapinka y Mlitespe 
(Ukrania) . I 
Frente macedónico .—A ra íz de empre-
sas de a r t i l l e r í a , hemos cogido prisioneroa 
i tal ianos y servios.» 1 
^ A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
V I E N A . — E l Gran Cuartel general del 
e jérci to a u s t r í a c o comunice el siguiente j 
parte oficial: I 
. « E n t r e Etsth y el Piave, fuerte act ividad 
de a r t i l l e r í a . • j 
En la alta meseta de las Siete Aldeas 
hemos rechazado asaltos de los i ta l ianos .» 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
LONDRES.—El parte oficia', fac i l i tado ' 
par el Cuartel general, dice lo siguiente. ! 
i<Ayer, el enemigo a t a c ó al Sur da 
Kehnel. 
En otras localidades del mismo sector, 
violentos ataques fueron rechazados. 1 
A excepción de act ividad de a r t i l l e r í a en 
diferentes sectores, la noche ha sido re-1 
lativamento t ranqui la en el frente inglés . 
Hemos cogido prisioneros y ametralla-1 
dora.3 en pequeños ¡combates. 
Se sabe que los regimientos de seis d i -
visiones enemigos han tenido importantes ' 
p é r d i d a s . 
Estas luchas han tr-rminado rechazando 
al enemigo, aunque en algunas partes lo - ; 
graron los alemanes poner pie en dos de ' 
nuefitros puestos avanzados. 
E i adversario ha sufrido terribles pér-
didas. 
Frente de M e s o p o t a m á a . — L a s l luvias 
frecuentes han hecho que no cambie l a si-
tuac ión .» 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
C O L T A N O . — E l Gran Cuartel genera; 
**! ejército italiano comunica el siguien' 
te parte oficial: 
«En la cuenca del Asiago a u m e n t ó la 
act ividad de la a r t i l l e r í a . 
Una de nue^nas patrul las s o r p r e n d i ó 
los puestos enemigos, cogiendo 22 prisio-
neros. 
E n todo el conjunto del frente, lucha de 
a r t i l l e r í a . 
Las b a t e r í a s a n t i a é r e a s h a n derribado 
un aeroplano enemigo.» 
SEGUNDO P A R T E A L E M A N 
KOENTGSWUSTERHAUSRN.—El se-
gundo parte a l e m á n dice: 
«No ha cambiado la s i tuac ión . 
D e s p u é s del fracaso que los francesee 
tuvieron ayer, mo han vuelto a atacar. 
El d í a 31, un submarino, mandado por 
el teniente c a p i t á n Beiller, h u n d i ó a u n 
vapor de pasaje ing lé s , de 18.000 tonela-
das.» 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
PARIS.—ES comunicado oficial faciMU' 
do a las once de la noche, dice lo si* 
(miente: 
« N o ha habido acciones de In fan te r í a . 
Durante el d í a , act ividad de a r t i l l e r í a 
en Castel du Verine. 
Nada que s e ñ a l a r en el resto del frente.» 
S E G U N D O P A R T E I N G L E S 
LONDRES. — E l segundo comunicado 
oficial dado por efl; Gran Cuartel genenal 
ing lés , dáce lo s iguiente: 
«No ha habido cambio durante él d í a . 
L a act ividad de a r t i l l e r í a ha sido mo- ' 
derada al Noroeste de Mervl l le . 
Nuestra a r t i l l e r í a ha bombardeado trans 
portes enemigos d e t r á s del frente de Lys .» , 
Italianos en Francia . 
ROMA.—En la s e s ión de l a Cámara, el 
presidente, Orlando, p r o n u n c i ó un discur-
so, hablando de da ofensiva alemana en 
Occidente. , 
P r o m e t i ó que pronto las banderas i ta-
lianas flotarán cerca de .P ica rd ía y Flan-
des. 
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L á i í l Z , - M E R C E R I A 
SAN F R A N C I S C O . N U M E R O IT. 
M a ñ a n a d o m i n g o » 
I Luchas del hogar 
p o r la e m i n e n t e 
Gabriela Robinne. 
Tercero.—Comienza a llover, C a m a r á 
hace una faena breve y valiente, te rmi-
nando con una estocada superior. 
Cuarto.—Gaona prende tres pares su-
periores. 
Con la muleta torea de cerca y termina 
con media estocada tendida. 
Quinto.—Joselito se encuentra con un 
bicho huido, a l que manda al deshollade-
ro de u n pinchazo y una estocada. 
I S e x t o . — C a m a r á , después de una faena 
1 sosa, termina de dos pinchazos, otro ba-
rrenando y una. estocada. 
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A 1 / 1 0 0 Para hacer viajes a puerto pró-
M V x¡mo f ú t a s e barco 80 a 120 to-
neldaa Infaonnarán. Plaza de la Esperanza, 5 
Del Consulado mejicano 
E l cónsu l de Méjico en Santander, don 
Enrique Camacho, nos ruega la publica-
c ión de la siguiente no ta : 
«El Consulado de los Estados Unidos 
Mexicanos, en este puerto, por orden sa-
perior, ipone en conocimiento de los ex-
tranjeros y ciudadanos mexicanos que se 
d i r i j a n a la R e p ú b l i c a mexicana, i a obli-
g a c i ó n de solici tar sus pasaportes o el 
viso de ellos, con diez dias de an t i c ipac ión , 
ante esta oficina consular, mediante dos 
fotograf ías de I09 solicitantes. 
Los mexicanos residentes en m i ju r i s -
d icc ión consuiliar, po-ovincáas de Santan-
der, Burgos, Logrofto, Soria, Segovia y 
A v i l a que no es tén inscriptos a ú n en esta 
oficina, d e b e r á n pasar a hacerlo lo antes 
posible, pues s in dicho requ:slto no se les 
v i s a r á n eus documentos n i e x p e d i r á n pa-
saportes. 
Santander, 19 de abr i l de 1918.—El cón-
sul, Enrique Camacho. 
Notas tradicionalistas 
Misa y velada. 
Los actos organizados por esta Juven-
tud en honor a la memoria de los insignes 
varones de l a c o m u n i ó n tradicionalis ta 
Polo y P e y r o l ó n , Cirice Venta l ló , Pascual 
Vi l l amor y doctor Regó, y de los que dá-
bamos cuenta en nuestro n ú m e r o de ayer, 
ê c e l e b r a r á n maftana domingo, en l a for-
ma siguiente: 
iPor la m a ñ a n a , a Jas ocho y media, m i -
sa ¡por el eterno descanso de sus almas, en 
la iglesia del S a n t í s i m o Cristo. 
A laa siete de l a tarde se c e l e b r a r á una 
g r a n velada, ien la que se l e e r á n trabajos 
y poes ía s y h a r á n uso de la palabra don 
Tomá ' í Arteaga, director de «Dia r io Vas-
co» ; don Joaquín ; C a s t a ñ e d a , presidente 
de la Juventud de Pamplona, y el presi-
dente de la Juventud de Santander, don 
M i g u e l S a n t a m a r í a Imaz. 
Asamblea de Juventudes. 
Los a s a m b l e í s t a s l l e g a r á n hoy, en el úl-
t imo tren de la l ín#a de Bi lbao, y se reco-
miendla a todos los tradicionalistas acu-
dan a la es tac ión a recibirlos. 
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L A S SEÑORITAS D E R O D R I G U E Z 
trasladan su Gran Pensionado-Colegio a 
la calle de Marcel ino S. de Sautuola (an-
tes Mar t i l lo ) , n ú m e r o 5. Edificio de nue-
va cons t rucc ión , ascensor, calefacció. i , 
Cuíirtos de b a ñ o , etc., etc. 
Se a m p l í a una pens ión de verano para 
s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s . 
Casa de campo para excursiones" esco-
Ibreg y juegos. 
Noticias varias. 
POR TELÉFONO 
L a primavera florida. 
M A D H I D , 10.—Ha ca ído una gran ne-
VIUÍH «obre la v i l l a y corte. 
Para una vacante. 
M A D R I D , 19.—Para La vacante que ea 
la Academia de Ciencias Morales y Pólí-
l i r a s ha dejado el m a r q u é s df1! M u n i , se 
indica al vizconde dé Eza. 
Una huelga. 
CIUDAD R E A L , 19.—En Puertollano eo 
han declarado en huelga los obreros de 
las minas de «San F r a n c i s c o » y «San V i -
cente», en n ú m e r o de m á s de 2.000. 
Han comenzado las conferenclae con el 
gobernador c iv i l . 
Llegada de náufragos. 
A L I C A N T E , 19.—A las cuatro de la tar-
de han llegado a l puerto ocho n á u f r a g o s 
del vapor griego «Elka», que fué hundido 
por u n submarino a l e m á n en l a costa de 
A l b o r á n . 
Llegan en estado lastimoso. 
El c a p i t á n ha fallecido. 
La dotac ión se c o m p o n í a de 23 hombres, 
de loe cuales fa l tan 14. 
put QUE ios m m TIBAÍ 
Una reforma necesaria 
TOROS EN SEVILLA 
POR TELÉFONO 
S E V I L L A , 19.-^Con ganado de Muruhe, 
tiempo lluvioso y buena entrada, se ha 
celebrado la segunda de feria. 
Primero.—^Gaona, d e s p u é s de u n a fa-í-
na regular, t e rmina con una estocada 
corta. 
Segundo.—Joselito prende un buen par 
y repite con otro superior. 
Hace una faena movida y a r t í s t i c a , a 
la que pone fin con un pinchazo y pna te-
tocad* tendida. 
Con estos mismos t í tulo^, dice nuestro 
querido colega «La Acción»: 
«Recogimos en nuestra edic ión de ano-
che la conversac ión del s e ñ o r González 
Besada oon u n grupo de diputados y pe-
riodistas sobre el r ég imen de vida minis-
terial, que impide a los consejeros de l a 
Corona dedicar a trabajos de importan-
cia el tiempo que le embargan las visitas 
y la asistencia a Jas sesiones de Cortes. 
• Lo que en La conversac ión se d i jo y las 
soluciones que allí se propusieron no son 
otra cosa (pie k) que a q u í hemos venido 
sosteniendo un d í a y o t ro : l a necesidad 
de que la vida minis ter ia l sea algo m á s 
que u n a constante dependencia de Jas v i -
sitas y de los interrogatorios parlamen-
tarios. 
Un min is t ro que Invierte la m a ñ a n a re-
cibiendo visitas y despachando los asun-
tos de t r á m i t e y l a tarde en Las C á m a r a s , 
aparte la inexcusable asistencia a los ac-
tos de c a r á c t e r oficial, ¿ a q u é hora tra-
baja? 
Y ea preciso que loa españo les nos va-
yamos aoostumbrando a la idea de que u n 
min is t ro debe ser algo m á s que una figu-
ra decorativa encargada de atender re-
comendaciones y de pronunciar discursos. 
Que un ministro, un gobernante, debe es-
tudiar, conocer y resolver los problemas 
que m á s hondamente afecten a l p a í s por 
el momento, y que eso es trabajo, y que 
s in tiemjpo no es posible trabajar. 
P o r eso, la c r e a c i ó n de los secretarios 
parlamentarios pa ra contestar los ruegos 
y preguntas de p r imera hora en las Cá-
maras, laa u to r izac ión a los subsecreta-
rios ipana que firmen, en funciones dele-
gadas, el despacho de Jos asuntos de t r á -
mite, no se r í an , n i muchu menos, innova-
ciones desatinadas. Los ministros p o d r í a n 
entonces dedicarse a l estudio de reformas 
y proyectos, como el de las subsistencias, 
por ejemplo, que, por su complejidad, 
necesita de Ja m á s asidua inteligencia. 
L a reforma debiera acometerse .» 
IfcO Y ^ L L T Y 
t R A N t A F E R E 8 T A U R A M T 
tutursaf m ti tartflntra: MIRAMAR 
HAHITAIVÍCNR» 
tervloi* e l« M f t a y MU ruMarfc* 
Pimientos, Tomates al na-
tura! 7 en pasta TREVUANO 
E1 
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Coñac Udalla Anís Udalla m A R C A 5 registradas. 
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S A S T R E 
— - d e l a — 
S u o u r s a l e n G Ü J ó n 
C a l l e C o r r i d a , n ú m e r o 4 2 
J M P c R T A d O N D I R E C T A 
E N A R T 1 C U L 0 S | E X C L U -
S I V A M E N T E I N G L E S E S 
= A L T A S F A N T A S I A S = 
: TEÎ ÉFOIVO OI > 
Leyendo periódicos. 
«La Crtrix». 
que los afiL-ioiiaáos p o d r á n saborear nue-
vamente las priH'.zas del gran Pagaza, el 
condonzudo trabajo de Roberto Alvnrez, 
los «d iab luras» die Salinas, los «obuts» de 
(ia - i , la ma^a t r í a de los Barbosas, la ele-
U n segundo anticulo de Juan Xiuiraud g á ^ c j a y oimí-ia de Santiuste, los progre-
sobre la flamante y sectaria Asociación de sog (ie santiago Díaz, Cuesta, Maray y 
Ja Coalición Republicana, dando noticias Goyena que, cortando avances y salvan-
sobre la vasta ramdficación en toda Fran- ^0 momento de peligros, son mucho «equi-
piens». 
Como tipo de es tás ramificaciones, d.a M a ñ a n a , al mencionar a l á r b i t r o y jue-
a conocer el -d* Tolosa, donde la famosa lV,s dé ..goal», daremos publicidad a las 
Coalición com.prende los grupos siguien- notas oficiosas del «Racing».-
tes: Liga d , la Hus.-rnum,. Liga de log Campeonato provincial. 
De-recihos del Honibrf , L i r m l o s de Est\> 
I M P R E N T A , P A P E L E R I A , OBUE-
: TOS D E E S C R I T O R I O : 
Casa CUEVAS S. A. 
Talleres: Atalaya, V.-Despacho; Plaza Vieja, 4. 
PKEC10S BARATÍSIMOS 
Caridad.—iHi&fós ireciWdo cinco pese-
tas, de un caballero, pa ra el ma t r imon io 
domieil iado en la calle de San Pedro, nú-
mero 12, bohardil la . 
Telefonemas detentldos.—De Bilbao: Ba-
r n m l a (desconocido). 
las diez y media j u g a r á n el partido 
Acaba de ponerse a la venta SAIDA, 
x- i * O-K» .WÍ en nueva t in tu ra inglesa para las canas, de 
_Idem Norte <le E s p a ñ a , a 278, 277,50 y éxit0 innienso en el Extranjero y recién 
in t ioducida en el mercado e s p a ñ o l . L a 
m á s segura y mejor, sólo se emplea una 
vez cada dos meses, y es m u y fácil de apl i -
oar. Pana negro o c a s t a ñ o , 6 pesetas caja. 
Concesionario en Santander, B E L -
T R A N , San Francisco, 23. 
"La Niñera Elegante" 
P U E N T E , N U M E R O 9 
Unica Casa en uniformes para donce-
llas, amas, a ñ a s y n i ñ e r a s . 
Delantales de liodas clases, cuellos, pu-
ños, tocas, etc., etc. 
Hati l los para recién nacidos, forma " i -
glesa y españo la . 
278. 
Naviera Sota y Aznar, a 3.170 y 3.200 
pesetas, f in del corriente; 3.200, 3.230 y 
3.225 pesetae, fin mayo; 3.190 y 3.195 pe-
setas. 
Mar í t ima, - k l Nerv ión . a 2.856 y 2.880 
pesetas, tin corriente; 2.870 pesetas, fin 
mayo; 12,835 y 2.H50 pesetas. 
(Mar í t ima l ' n i ó n , a 2.720 pesetas. 
Vascongada, a 1.440 pesetas, fin corrien-
te; L50O peeetas, fin mayo, p r i m a de 50 y 
40 pesetas; 1.430, 1.440 y 1.435 pesetas. 
Euskalduna, a 200 pesetas. 
Guipuzcoana, a 735 pesetas, fin corrien-
te; 745 y 750 pesetas, fin mayo; 725 y 730 
peeetas. 
Mundaca, a 550 pesetas, fin corrient.;; 
«Ult imas Noticias», de Munich 
,,• i'En la primera Cáh ia ra b á v a r a dió 
cuenta el consejero von B u h l de amplios 
proyeertas de colonización en Las provin-
cias bá l t i c a s , especialmente feh la Curlan-
dia ; de una pai>te, para llevar allí a los 
oolonos a lemaf íes , que hasta ahora- fue- 0jx g 
ron a Rusia, y de cl ra , para d i r i g i r la j p '^ 
e m i g r a c i ó n t r a n s o c e á n i c a de la población pj 
rura l alemana hacia f i Oriente. 
La Dieta cuiiancLsa ha acordado por 
unanimidad poner a disiposición de la So-
ciedad de Tierras, para fines de coloni-
zación, una tercera parte de la propiedad 
inmueble, equivaliente^ a nnas 400.000 hec-
t á r e a s , a l precio de tiempo de paz, o sea 
unos 500 marcos ia h e c t á r e a . i 
A d e m á s , han de ponerse a d i spos ic ión , ' 
para el mismo fin, otrAs 200.000 h e c t á r e a s ' 
del dominio público. 
A los colonos se les fac i l i t a rán granjas 
con 20 h e c t á r e a s de t ierra . • 
Sólo de! Sur de Rusia v e n d r í a una in-
m i g r a c i ó n de mi l lón y medio de alemanes. 
«Worwaerst». 
E l ó r g a n o de los Rodalistas alemanes, 
escribe: 
' « S e comete r í a un error singularmente 
•grave suponiendo que p o d r í a l l evársenos 
« un cambio de op in ión é&tre nosotros. 
N'u^stra resolución es irrevocable, y na-
ida p o d r á conmiover nuiestrti implacable 
•voluntad de proteger a nuestro país con-
tra una derrota.'. 
Clubs que no intervengan en el campeona-
to.-iGraciaa, señores . 
Una visita de inspección. 
Boy, en ei ú l t imo tren de la línea, de 
Bilbao, l l ega rá a. nuestra poblac ión nues-
tro buen amigo don Gervasio (Pacheco, 
que g i r a r á m a ñ a n a una visi ta de inspec-
fin ma-
pe setas. 
T r i b u n a l e s 
E N LA A U D I E N C I A 
Ayer tuvo Jugar el ju ic io oral referente 
E L I X I R E S T O P 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recelado por los médicos de las cinco partes drtl mup<lo porqo* 
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, c 
ESTÓMAGO É 
e/ dolor de estómago, fa dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que. á veces, alternan con tttrawnhnto, 
dilatación y úlcera del estómago, efe Fs undséptico 
De venta en las principales farmacias del munoo y en Serrano, 30, ft^ 
desde donde se rfiiniten fnliBios i quitn N pida, 
m m m 
Ajltog Hornos, a TiSO por 100! fin oorrien- a causa seguida en e.i Juzgado del Este, 
te; 528 por 100. contra Pablo G a r c í a iPedrotia, José lAzo-! 
Resinera E s p a ñ o l a , a 525, 530, 528, 530, gû e Jaureguizar, Valeriano Raigada^, 
SUCESOS DE AYER 
Uno <tu« «atW d i p««ca 
y peaoó. 
l ' n hombro de veinticinco aftos de e d A d , 
domici l iado en la calle de i a Liber tad , 
ZAPATO FINO COSIDO, 
^ , J . V- v , u , i a® x,1 l̂,ejL_ nfJ^n^ f\n mavn- ^20 523 530 526 527 71 H«l m p r A r í o ' r i ^ i TtkfJ .m-, r ^ t n ¿nn s a l i ó - a v e r m a ñ a n a de su c;iíia, con «-lea-
* * m £ ^ r ^ . & ^ t o V ^ V ^ ™ ' ^ n i ^ K o ^ n a s l e t u e ^ . t S a d a ^ no propós i to de d^ i ca r s e a la pesca; pero 
a Vmatch» (? lMyd?a 28 Industr ia y Comercio, serie B, a 1.125. 15 peseta . ^ ^ i í S ? ™ ™ ™ * ^ l V ™ : (?) 
Bien venido. 
Convocatorias. 
La U n i ó n 'Podestrista Santanderina rue-
ga a todos los corredores que deseen ins-
cribirse para la carrera que se c e l e b r a r á 
Tudela 
100. 
Asturif is , Galicia y León, a 63 por 100 
Alsa^ua, a 89,60. 
LINARES Y GARA YO 
r m M G A C 1 0 N m « El minister io fiscal calificó los hechos PJ^ las cosa* que noe proponemos Uevar a 
á Bilbao, ' especiales, a 99 por como const i tu t ivo, dé un delito de hur to , « f ^ t o el hombre d e s p u é s de recorrer va-
í del que cons ide ró au tor a Íó« procesados, rios ^ i e s , dec id ió no e m b a r c a r m á 8 que 
apreciando en favor de Pablo, Valeriano. u n ^ m«rhr . ía ; pero como era t a i t g r a n d e , 
Eduardo v Honorio la circunstancia ate- Û.VQ ^ P3^1" a ^ ^ s A de Socorro, su-
m í a n t e » . 'gunda -del a r t í c u l o noveno, v f r i ^ ^ o un fuerte ataque de merluciemo 
respecto de José , la t a m b i é n atenuant'e (léaae alcoholismo), 
tercera del a r t í c u l o octavo, y la circuufi-
tancia agravante 18 del a r t í c u l o 10 para 
UKIOS. excepto Eduardo y Honorio, y pi-
d ió se impusiera a cada uno de los pro-
cesadoe La pena de 125 pesetas de mul ta . 
Di CHAROL, 18 7 25 
V á r e l a 
San Francisco, 28 
Medias 7 reparaciones 
. . La defensas, conformes con la califica-
G é n e r o s i n g l e s e s . - E s m e r a d a c o n f e c c i ó n , Puen t e , 4 . -Te le f . 132 d ó n de tó actíM^iópi púb l i ca . 
1 — I Sentencia. 
En causa procedente del Juzgado leí 
Eírféi se ha dicta<lo sentencia condenan-
do a Pr imi t ivo Palacios Leiva y Segun-
m a ñ a n a en los Campos de Sport, asistan Madrid . , Zaragoza y Alicante, serie E, 
a una r eun ión que t e n d r á ;ugar en el New- a 89,10. 
Bar -Rác ing . liuv, a :as nueve do la noche. Cambios sobre el Extranjero. 
' # # # • ; Londres cheque, a 17,90; l ibras 22.000. 
Se OOÍIVO '.M a junta g- neral a todos los S A N T A N D E R 
socios de la «.Giralda F. C.» para m a ñ a n a 
sábado , a la* nueve y media, en los locales 
Una escandalera. 
En la calle.del R incón se p r o m o v i ó un 
fuerte e s c á n d e l o entre dos vecinos de d i -
cha calle, los cualeti fueron denunciados. 
¿...7 ¡...I 
Copiamos a c o n t i n u a c i ó n el siguiente 
parte, que en las oficinas de la Guardia 
munic ipa l fué ayer facilitado a la prensa; 
No queremos qu i t a r a nuestros lectores 
el gusto de « a b o r e a r el parte, y le trans-
en bimotí í n t eg ro , porque tiene su miaja 
MASAJISTA Y t A L L i t T A 
MANUEL MARTINEZ 
• A N FRANSISeO, 1, PRAL 
A visee B «Hmiiellie.—Teléfene m 
PIANO DE OCASION 
Iníonnfci í .a Diestro y Rodríguez, ta. 
P-or *e alnacdóxi. j r e p a r a c i ó n . a«ama 
•i>T. I f . 
El mejor vino para personae de gufiti-
CHACOLI P A T E R N I N A . do (iómez ('•utiérrez, a l pr imero, como áii- ^ chispa 
í o r d e un delito de hurto , a la pena Je ' nie da parte de que la repisa del bal- Dfcpógito: Santa Clara, Jl .—Teléfono 7o0. 
Inter ior , a 77,30 por 100; pesetas 12.500. dos a ñ o s , once ftféees v once d í a s de pro- 0011 íi('1 Pj80 primero-de la calle de AUira-
Amorti/.ahlo 5 por 100, Tí tu los , a 96. sidio correccional, v af segundo, como en zanas, n u m e r ó l o , se «a», desprendido un 
D E P O R T E S 
POR TELÉFONO 
E l famoso partido no se celebra. 
4. SAN SEBASTIAN, 19.—Hoy se ha re-
No hace falta escribir muchas l íneas pa- unido la Junta directiva de la «Rea l So-
ra peidir a la al ic ióu deportiva que ooncu- piedad», acnrd.indo no dar cumplimiento 
r r a macana a IQS Campos de! Sardinero a la resolución del Comité de la Federa-
para presencian el festival que ha organi- •'ión, que dispom- gue vaya a juga r el d ía 
15.000. 
Obligadones Naval, 5 pon 100. a 100.13 
por 100 ; pesetas 8.500. 
zado el «Rac ing Club» a beneficio de los 
exploradores d*- E s p a ñ a (tropa de San-
tander). Hasta cOn ser afltilionado para 
reconocer el desinteresado concurso que 
a las Sociedades deportivas presta siempre 
queise solicita esa henieméri ta a g r u p a c i ó n , 
que acoge en su seno y prepara con pa-
tr ió t icos fines a los hombres del m a ñ a n a . 
E n las carreras pedestres y de bicicletas, 
en los partidos de fútbol y en cuantas ma-
nifestaciones deportivas se han celebrado 
en nuestra provincia, les hemos visto 
p r é s t e r 'valiosos .servicios, que nunca nos 
•alisaremos de elogiar. 
Y aunque no se sienta amor a los de-
portes, con sólo recordar una fiesta de 
imbonrable recuerdo, en la que, a presen-
cio, de las autoridadea locales, se premia-
ba el hiunianitario proceder de nuestros 
valientes exploradores,-que arriesgan-do su 
propia v ida salvaron de una muerte se-
guna a unos semejantes suyas; y aquel 
d ía en que las ralles de Santander se inun-
daron a causa de una horrorosa tormen-
ta, y ellos, con un vxi.lor estoico y una dis-
ciplina admirablt'., con el agua hasta su 
cintura, t rabajaron con denuedo para evi-
tar a nuestra ciudad un d í a de luto, para 
que nos apresu remos « saldar esa deuda de 
gra t i tud que tenemos c o n t r a í d a y acuda-
mos a depositar nuestro óbolo a tan hu-
mani ta r ia obre. 
Que as í s u c e d e r á lo tenemos ¡por descon-, 
lado, vista la gran demanda de localida-
des que ayen tuvieron los raciniguistais, 
pud iéndose af irmar que hoy q u e d a r á n 
agotadas las t r ibunas bajas. Entre las dis-
tlngujidaa familias san tan de. r i ñ a s que han 
tomado esta clase de localidades figuran 
la de don Juan Correa, don Manuel Prie-
to L a v í n , don Leonardo Corcho, don Be-
nigno Díaz, s eñora viuda' de ReguLes, don 
Canlos Hoppe, don Adolfo Pardo, don To-
m á s A g ü e r o y ei Un ión Club. 
Si el éxito de entrada s e r á colosal, igual-
monte va a serlo e l deportivo, dada la ca-
lidad de los elementos que intervienen en 
el festival. E m p e z a r á éste con un partido 
infant i l , entre el «Nuevo C.ub», integrado 
por exploradores, y el «Stnong Club», ga-
nador en el pasado campeonato infant i l 
de la copa Saii M a r t í n . 
28 a Santanden la el iminatoria del cam-
peonato Norte con el «Athletic». 
Acordó t a m b i é n protestar de l a acti tud 
de la F. N . , de la que probablemente se 
d a r á de baja. 
SECCION MARITIMA 
Presentación. 
el t r a n s e u n t í . » 
Denunciado. 
En el vapor «Alfonso XIII» espera re- L n hombre domici l iado en el pafleo de 
c ib i r el comerciante de esta p!a.za. don To- Miranda , fué denunciado ayer por la 
m á s F e r n á n d e z Canales, 1.100 sacos gran- Guardia municipal , por a r ro jar en la ca-
des de a z ú c a r de Cuba. l1(?ja de Uzcudun H contenido de un ca-
Vall idoi id. 18 de abr i l . rretiUo lleno de tierra. 
Trigos.—El mercado está romo ayer; la Servicios de ia Cruz Roja, 
tendencia f s sostenida; las efitrada al de- En la Pol ic l ín ica instalada en el cuar-
En esta Comandancia de Mar ina se in - ta l l escasas y el precio a qde se paga os- t-6' ^ 'a Cruz Roja fueron asistida^ ayer 
! teresa la p r e s e n t a c i ó n de Jo« siguientes in- ci la de 81 a 81 y medio v dicen que tam- 48 perdonas. 
dividuos: biép a 88. I • 
El íseo Mar t í nez Madrazo. Pedro Casta-
Bolsas y Mercados 
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AmortlK&ble, 4 por 100, 
Banco l e Etpafia 
M Hltp&ao Americano. 000 00 
» Río de la Plata 265 00 
Tabaco i 296 00 
Nortee 270 00 




























Ua oferta de partidas es regu la r ; la de-
nedo Parra, Pedro González Salcedo. Ma- manda escasa. Ofrecen en Arévalo a 84 y 
nuel Yoga lUistamante, José Pombo La- rm-dio; igual precio Olmedo v Medina; 
bat. Lorenzo 1'. Port i l la Solís, Eulogio Bíoeeco, 82 y medio. 
Mol ina Bezanilla, Juan P a r a g á n . Alonso 
La Caridad de Santander. 
P é r e z y Francisco Ortlz. 
E i tiempo. 
lAyer. con motivo del mal t iempo, ape-
nas salieron a Ja m a r embarcaciones de 
pesca. 
E l movimiento del Afilio en el d í a de 
'Barcelona avisa no haber operaciones ayer fué él siguiente: 
ayer- » Comidas distr ibuidas, 1.475. 
Nulas las entradas por el •mercado del T r a n s e ú n t e s que han recibido alber-
Arco y por el Canal hubo tTiO fanegas a ¿m^ ¿g1 
81 y m=dio y 82 reales. 1° Enviados con billete de ferrocarr i l a 
Centeno.^Muy firme el P^[0_._ Pre_ten- sus respectivos puehlos. i . 
Asilados que quedan en el d ía de hoy, 
10»). 
rr 
Azacareraa, pre íereates 
í d e m ordlniarlaüt 
C é d u l a i i por 100 
Teeoro, 4,7*. aerie A 102 25 000 00 
ídem i d . , eerle B 101 95 101 95 
Azucareras, sciampifiadar.i 00 Úül 00 0C 
Idem, no e g t a m p i l a d a i I 83 8J¡ 83 75 
Exterior, serie F ! 85 70 86 80 
C é d « l * i a l 4 por 10* 99 00 99 K 
Franeoe ¡ 66 20: 66 9b 
^ r a í | u 95 18 17 
OoMwi 37500 3 820 
;D&1 U+uéü kí.ii(pia'eo-AHaeneMu>). 
B O L S A D E B I L B A O 
Fondos públicos. 
In te r ior , series A y G, a 79,30 por 100. 
Amortizable, en t í tu los , series A y B , 
A con t i nuac ión se ce leb ra rá la carrera iA ^ ' P o r . ^ ; 
Amortizable, en carpetas provisionaJee, 
serie C. a 94,30 y 9-1,35. 
Obligaciones del Teeoro, a 101,1 
pedestra, .de nueve vueltas (3.000 metros) 
a l campo de juego, bajo La dirección de la 
Unión Pedesti'ista Santanderina, que lle-
va a d e l a n t a d í s i m o s todos los trabajos pre-
parativos y cm-nta ya oon un n ú m e r o con-
siderable de corredores, entre los que figu-
ran Ruanas, Prieto, V i l l a y Ricondo, de 
reconocida va l ía . 
Y como f inal de fi'-.sta l u c h a r á el «Ra-
cing Club» con f i u s «vetenanos». Presenta-
<^dulas Hipotecarlas, del 1 al 200.000, 
a 106,7ó. 
ACCIONES 
Crédi to de la Unión Minera, a 900 pese-
tas, fin corriente; 910 y 915 pesetas, tin 
mayo; 895 pesetas, contado, del dí;i. 
Banco Vasco, a 300 pesetae. 
Fer rocar r i l de Santander a Bilbao, del 
En la Comandancia de Mar ina se reci- hiendo a 66 V 67 reale.s las 90 l ibras ; pero 
bió un telegrama de Zarauz diciendo que aunque hay demanda, como quiera que 
el tiempo tiende a empeorar. fai tan vagones para el cangue v dicen que 
E l «Reina María Cristina». m ia estación de Valladolid se es tá aho-
.En las primeras horas de la madruga- ra. sirviendo el mater ia l que se pidió en 
da de hoy sa l ió de nuestro puerto, en via- ei mes de noviembre, el que ajusta ahora 
je al de la Habana el vapor correo de un v ^ ó n ^ cualquier clase de ^rano, Esta C o m p a ñ í a saca a concurso públi-
la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a . K R e i n a Mu- t e n d r á que esperar a efectuarlo una por- ^ ia ena jenac ión de fundas de tela de loe 
r í a Cnstina.s conduciendo 1 )a^ j e ro í s car. c[ón de meseS) y esto no p u ^ e ser»; asi tercio» de tabaco Habano. B m ^ l . R ío 
ga de vino y sidra y gran cantidad de HA* no hay negocio posible. Grande y ,Fitipinas y las de papel de em-
cas de correspondencia. A l detall no entra nada. I paques, oomo tambi-én las esteriUas de 
Lleve feliz viaje. Cebada.—Sostenido ei precio a re.a- tercios Fi l ip inos existentes, en los alnmce-
léS 1*9 70 l ibras por parte m la oferta ven- ,lfis, as í como las d e m á s que puedan (pno-
dplínra- , ducirse y no necesite ta C o m p a ñ í a para 
Avena.—Invariable el precio dé--40 rea- atenciones, 
les los 25 kilos. | Ei pii0g0 ¿e condiciones y muestras de 
Algarrobas.—A 72 reales '.as 94 libras. ^ fundas Y esterilla.s se h a l l a r á n de ma-
hav vendedor. 
E l «Alíonso Xl i» . 
E l t r a s a t l á n t i c o «Alfoneo XII», que ee 
encuentra en Bilbao, ha sido designado 
para hacer e| p r ó x i m o viaje a Cuba. 
Probablemente s a l d r á de nuestro puer-
to del 5 al 6 de mayo p r ó x i m o . 
Mareae. 
Pleamares: A las 0.38 m. y 1,0 t. 
Bajamares: A las 6,26 m. y 7,2 t. 
NOTICIAS SUELTAS 
Vida religiosa. 
Las Marías de tos Sagra* 
rios del Sardinero. 
Esta piadosa Asociación c e l e b r a r á ma-
ñ a n a , domingo, su mensual función re-
Matadero.—Romaneo del d ía 19: Reses ligiosa de desagravios a Je.sús en la Eu-
mayores, 22; menores, 20; kilogramos, c a r i s t í a . 
4.600. A las ocho y media de la m a ñ a n a , me-
Corderos. 97; ki logramos. 261. d i l ac ión preparatoria pana la c o m u n i ó n 
— — — — — .general que «Las Mar í a s» y los n i ñ o s y 
^ J á T C p A "W" ^V^l fT l í" A ¡ n ' i ñ a 9 ^ la Catequesis h a b r á n de recibir 
K ^ - B - ^ ^ r m ^ M - ^ ^ c ^ , M ^ J M . ^ - * J ^ . e njttg^é ori punto, aJ em,pezar la San-
piso segundo, grande, sitio m u y céntr ico, ta Misa. 
E n esta Adminds t rac ión , ¡ in formarán . A las once, catequeflis en secciones, ex-
plioación de un punto doctr inal y c án t i -
K L . C E N T R O oos. 
M 1 iPor la tarde, a las tres y media, Ex-
posición M a y o r del San t í s imo Secramen-PEDRO A. SAN MARTIN 
(Sueeeor de Pedro San Martin) 
Especialidad ^n vlnoa blancos de la Na-
va, Manzanil la y Valdepefia.1». — Servicio 
esmerado en comidas—Teléfono n ú m . 185. 
r á n éfeftos un equipo su | )er¡or ís imo, cuya 
a l ineac ión ¡publica remos m a ñ a n a , en un ión 1 â l 33.2'iO, a -WO pesetas, 
de la de sus contrarios, adelantando hoy I Idem de la Robla, a 510 pesetas. 
S S a l ó r i I P r a i c L e r a L 
C O M P A Ñ Í A C Ó M I C O D R A M Á T I C A D E R I C A R D O P U G A 
R u n c i o n e s p a r a h o y 
A Jas seis y tres cuartos de l a tarde, 
¡<J>iio v̂ iono mi ntaÍX 1̂1 cío! 
A las diez de la noche, 
EDI doctor* Jiménez. 
P í d a s e e n h o t e l e s , r e s t a n -
r a n t s y u l t r a m a r i n o s . 
I>epósito: 
Andrés Arche del Valle 
— Santa, Olara, 11 — 
to. es tac ión , Rosario, acto de Amor y Re-
paración, , b e n d i c i ó n ' y reserva, t e m i i n á n -
do con el cán t i co del Himno Eucar í s t ioo . 
Adoración Nocturna. 
Esta noobe ve la rá a Jesucristo Sacra^ 
mentado, en la Santa Iglesia Catedral, el 
t u m o cuarto de esta sección. San Eme-
tevid y -San Ceiedonlo. 
Exploradores.—Mafiana domingo, a las 
diez, f o r m a r á n en el Club de la- Exposi-
ción, con uniforme y equipo, I03 que com. h i n g t o n » o «La perla d e í ejerci to», t í t u l a -
ponen Iflf tropafl dé Santander. ¡ d o í i . ^ í l a i ó n j»ecrít«" y «El pel igro oculto... 
Los espectáculos 
SALON P R A D E R A . — C o m p a ñ í a cómico 
d r a m á t i c a del insigne actor don Ricardo 
Puga. 
A las seis y tres cuartos de la tarde.— 
«¡Que viene m i mar ido !» 
A las diez de la noche.—«El doctor Ji-
ménez» . 
SALA NARBON. -Func iones para Imy. 
Desde lap siete.—Estreno i|el tercero y 
cuarto episodios de «El correo de Was-
h ing ton» o «La perla del ejérci to», t i t u -
lados «La ca tás t ro fe» y «El m e d a l l ó n per-
dido». 
P A B E L L O N NARBON.—Funciones pa-
ra hoy. 
Desde las siete.—Estreno del pr imero y 
segundo epi^odiofl de «El correo de Waa-
n iñes to en la fábr ica de Tabacos, todos 
los d í a s laborables, de nueve a una y de 
quince a diez y ocho. 
Las proposiciones 96 admiten hasta la» 
doce horas del. d í a 11 de mayo.—El admi-
nistrador-jiefe, Femando López Dór iga . 
LUIS RUIZ ZORRILIA 
GARGANTA, N A R I Z Y OIDOS 
Méndez Nuñez, 13—Santander. 
Relofería & Joyería & Optica 
—si— t A H B I O D K M O M B S A —1:-
F^ablo O al ¿i 11 
P A t l O D I P I R R B A ( M U V L L C K T f f 
Se eirve a domicil io. 
Andrés Arche del Vala 
En c a s a particular 
y sitio cént r ico a d m i t i r í a n huésped, sien-
do persona formal . 
I n f o r m a r á n en esta Administración. 
Restaurant "El Cantábrico" 
de P E D R O GOMEZ GONZALEZ 
H E R N A N CORTES. 9 
El mejor de la población. Servicio J > 
canta y por cubiertos. Servicio espacia, 
para banquetes, bodas y lunobs. Preciof 
moderados. Habitaciones. 
Plato del d í a : Tournedoe Enrique IV. 
E n el restaurant El Cantábr ico se De 
puesto a La venta vino blanco de la'Nava, 
de eetenta años , propio para enfermos. 
JOVER V OPTICA 
Se construyen y reforman toda clase de 
alhaja*?, a precios económicos . 
í n t i m o s modelos en óptica ainericaiia 
Fo tog ra f í a , c i rug ía y ortopedia. 
Se sirven con pron t i tud las recetas df 
los señoree oculistas. 
G A R C I A ( Ó P T I C O ) 
Compro oro, plata, plat ino y p¡el'ra6 
preciosas. 
SAN F R A N C I S C O . 15.—Teléf. 521 y «5. 
111 e 
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m ÍSI Bit 
mvernap en 
H O T E L R E I N A VICTORIA 
CompaflíaTrasmediterráii 
D E B A R C E L O N A 
L I N E A DE MARRUECOS 
E l d í a 20 del actual e a l d r á do este 
to, para los de Gijón. C o r u ñ a . - 'L 
cía, Vigo, Ceuta/; Mel i l l a y principales oe 
M e d i t e r r á n e o , el vapur 
S a g u n t: o 
Para informes de carga y pasaje. dir 
girse a sus coneignatarios, 
SEÑORES DORICA Y CASUS0 
Paseo de Pereda, núm. 32 —Teléfono " 
Si desea us^ed un traje elegante 
bien confeccionado y a precio económico visite ia acreditada sastrer ía 
L A V I L L A DE M A D R I D 
Í ^ U E R / T A X . A . A , , 1 
LUTOS EN OCHO HORAS 
L A H I S P A N O - S U I Z A 
8 - 1 0 H P . (O) 16 HR. 
2 0 H R . ( A l f o n s o X I I I ) . D i « z y s e i s v á l v u l a 9 
P r e s u p u e s t o s : Paseo d e Pereda , n ú m . 2 6 . - S A N T A N P £ R 
Consumid 
"W del Cam] 
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S -vah ído . 
L*} lo» 35 
POÍ^ cree 
81 
: ' é fono ^ 
i -
i 
¿ D E D Ó N D E L L E G A E S T E P O D E R M I L A G R O S O ? 
r m a n c L o e n t e r o q i a e c L a L m a r a . v i l l a d o 
de las curaciones obtenidas con los milagrosos medicamentos 
D e f a m a m u n d i a l . 
D e u s o u n i v e r s a l . 
la ^ Santa 
dooflii!. 
ir Los incuTables recují>eran l a salud. Los m é d i c a s observan con estupor l a facilidad de cómo estos medicamentos devuelven la salud milagrosamente a todos y qui tan tantos enfermos de 
las garnas de la muerte. - . 
En todos los p a í s e s del mundo, hombres, mujieres y méd icos , todos quedan maravil lados de las curacionies obtenidas con los «Mi lag rosos medicamentos L a m b e r » , de oomposiaión puramen-
te de hierbas vegetales, que contienen Los principios de Oa v ida y de la salud. 
todos su '"tunes enfermos o habiendo en su í a m i l i a persona emíerma, de es-
L u z Í S Í H r i v a l 
Por incandescencia, por gasolina, blan-
ca, ñ ja , sin olor, sin humo, inexplosiva. 
E l mejor y m á s económico sistema de 
alumbrado para casas de campo, hoteles, 
etc. 
P a l m a t o r i a © COÍÜ vela, para bencina, 
cuatro veces m á s e c o n ó m i c a s que las ve 
las, a tres,pesetas. 
Lámpara Kranz para luz e léc t r ica . 
Da luz blanca como Ja del Sol. Aprove-
cha todos los rayos luminosos. Concentra 
y proyecta la luz con prec i s ión . Es verda-
deramente insensible a las sacudidas. For-
ma elegante. T a m a ñ o reducido. Consume 
un vatio por bu j í a . 
Depósi to a l por mayor y menor: Alma-
cén de muebles, m á q u i n a s parlantes y 
discos, bicicletas y motocicletas, Narciso 
Ortega (S. en C.) 
Alameda P r i m e a , 2 * . - S A N T A N D E R 
• 
lias, qu i t an y calman i n s t a n t á n e a m e n t e el escozor y la frecuencia 
cálculos, incontinencia de orina, flujos blancos de las mujeres, 
RINK. U u l l 
a r t i c u l é 
nan hüéspí 
_ A' ,ni i l"s t r : ic¡J 
Un periodista que en t rev i s tó ú l t i m a m e n t e al Director del «Consu l to r io L a m b e r » , fué rogado de par t ic ipar a 
cribir para pedirle sus folletos y consultar sus dolencias gratuitamente, i 
Los CONFITES L A M B E R dan a las vía.g g é n i t o u r ina r i a s el estado normal , evitando el uso de las peldgrosisimas can 
:¿Q orinar, los ú n i c s que curan radicalmente las estrecheces uretrales, prostati t is , uretr i t is , cist i t is , catarros de la veji 
Ijlenorragia (gota m i l i t a r ) , etc. Una caja de Confites Lamber, ocm l a debida ins t rucc ión , ^pesetas. 
El ROOB D E P U R A T I V O L A M B E R , inmejorable reconstituyente aatisif i l í t ioo y refrescante de la sangre, cuna completn tente y radicalmente la sífilis y todas sus oonsecuencdas. Impotencias, 
dolores de los huesos, adenitis glandulares, manchas de la piel, p é r d i d a s seminales, poJluciones, espemiatorrea, herpetUno, a l buminu r i a , escrófulas , l infat ismo, linfoademona, esterilidad, 
neurasb nia , etc. U n frasco de Roob depurativo Lamber, con la debida ins t rucc ión , 3 pesetas. 
Para correspondencia y consultas gratui tas t a m b i é n por cartas, que se c o n t e s t a r á seguidamente y con reserva, d i r i g i r s e : 




• bervicio esiw 
7 lunohs. p2 
es. 




De venta en Santander: SEÑORES P E R E Z D E L M O L I N O Y COMPAÑIA, droguería . Plaza de lae Escuelas, y A T I L A N O L E A L , droguería Atarazana*, 10. 
' OPTIC 




tud las recüias 
( O P T I C O ) 
platino y pie 
-Teléf. 521 y 
fin More 




S E D U C E N 
la pomposidad con que innumerables 
dentífricos se anuncian. 
Los polvos dentífricos de 
seducen, por dar a la dentadura una 
blancura nivea, labios y encías carmín 
por lo cual son infalibles en el tocador 
e todo elegante. 
Pídanse en todas partes, 50 cénti-
mos cajita. (Marca registrada.) 
Fincas rusticas ^ 
gi a nefas, en Castilla la Vieje, vendo. José 
Mar ín , F e r n á n d e z Cubas, 30.—Valladolid. 
Sncuader nación 
• A N I I L • t N Z A L M B 
Sa«» rife M u 4 w é . MÉ«era S. INMÍ. 
C O M P R O Y V E N D O 
TODA C L A S E D E M U E B L E S USADOS 
CaH« de an de Herrera, 2. 
I » Cü 
o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Línea de Cuba y Méjico 
.DIA 19 DE A B R I L , a lag tres de latarde, s a l d r á de Santander el vapor 
RE NA MARIA CRISTINA 
iMirii ríe es 
ma, Villaí 
i y principales 
Su capitán don Pedro Zaragoza, 
B-liendo pasaje y carga para Habana solamente, 
teeios del i^saje en tercera o r d i n a r i a : 
ira Habana. 280 pesetas, 12,60 de impuestos y 2,50 de gastos de desembarque.-
m SanlUKjo de Cuba, en combinación con "el fer rocarr i l , 315 pesetas, 12,60 de: 
iieslos y 2,50 de gastos de desembanque. 
M Vrninuz, 285 pesetas y 7.50 de impuestos. 
'MD r, imite pasaje de todas ciases para Colón, con transbordo en l a Ha-
m vapor de la misma C o m p a ñ í a , siendo el precio del pasaje, en tercera 
.300 pesetas: m á ¿ 7,50 de impuestos. 
xa t o 
ga y pa6a]e,íj 
ios. 
V Y CASUSO 
32.—Teléfono 
por cuJ)iert<i>v 
oara bodas, l | 
s, etc. 
A DEL SARDINE») 
Línea del Río de la Plata 
|UDAS FIJAS DE SANTANDER, TODOS LOS MESES, E L DIA U L T I M O 
EL DIA 30 DE A B R I L , a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander e l vapxir 
«Uransbordar en Cédia a l 
Reina Victoria Eugenia 
14 misma Compafiía), admitiendo pasaje 
lenos Aires. 
j carga con destino a Montea de* 
m&8 informes dir igirse a sus consignatarios en Sant ^ d e r , teftorta MI' 
« • I ANCEL P E R E Z Y eOMPAff lA . -MutNt , í f . - T i l é f « i l o iiÚM*r» M, 
LO CANTABRO kT]lk[Q 
sastrería 
JIZA 
U T A N P ^ 
f f 
ervicíos de la Compañía Trasatlántica 
L I N E A ftE E U B A M E J I t O 
cñr1^0 mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de GijóM el W y 
runa el i>l, para Habana y Veracruz Salidas de Veracruz el 16 j de Habana 
wu«cada mes, para Curufia, Gijón ySantander. 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
iíia r 0 mensuQl saliendo de Barcelona el 4, de M á l a g a el 5 y de Cádiz el 7, pa ra 
írp̂ n ^UZJde T e ' ^ f i ^ r Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de 
««oüesde Buenos Aires e] d ía 2 y de Montevideo el 3. 
^..{ . L I N E A D E N E W - Y O R K , CUBA MEJICO 
iy JPC1° ^ e n ^ i a l saliendo de Barcelona el 25, de Valencia el 26, de Málaga el 
í J u Clz el ̂  Para New-York ; Habana y Veracruz. Regreso de Veracruz «1 
ue «abana le 30 de cada mes con escala en New-York. 
i(,r • . L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
j¡ Cár rafinsual saliendo de Barcelonn el 10, el 11 de Valencia, ei 13 de Málaga , 
'izdp i f1 15 ^ ceLáeL mes' T>ara La9 P a ^ a s , San ta 'Cruz de Tenerife , Santa 
San D ^ Puerto Rico y Habana. Salidas de Colón el 12 pa ra Sa banilla. 
u- Huerto Cabello, L a Guayra, Puerto Rico, Canarias, Cádiz y Ba rcelona. 
L I N E A D E F E R N A N O C "OO 
uu mengua! saliendo de Barcelona el 2, de alencia el 3, de Alicailte el 4, 
PÜPPU i para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, SR.nta Cruz de la Pa lma 
¿ l \ * e ,a costa occidental de Airica. 
la ¡ ^ / e r n a n d o P ó o el 2, haciendo las escalai de Canarias y <!• la ? « -
Poicadas en el viaje de ida. 
lienrtn H L I N E A B R A S I L - P L A T A 
uo ae Bilbao, Santander, Gijón, Corufia y Vigo para Rio Janeiro, Honie-
«vldftn o08 Aire8' emPrendiendo el viaje de regreso desde Btienos A l r e ^ para 
0 ou. bantos, Río Janeiro, Canarias, Vigo, Curufia, Gijóft, Santan4 ler y 
Deciju 5S indica(ios servicios, la Compañía Trasat lánt ica tient e i t a b U cldos 
^ • Y o S , 108 P u e r t 0 8 del Mediterráneo a New-York, puerto» Canta brieo 
^ciar/n J x Lín'ea de Barcelona a Filipinas, cuyas »aUdai no son * U '* »• 
l*u oportunamente en cada viaje. 
!t08 vano 
i,ieile8 la rn a d m í t e n carga en las condiciones m á * favorables y pasíijerof, a 
en siV H-iPf ia dá aIojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha ae rs-
í ^ i é n ?ta.d0 servicio. Todos dos vapores tienen Te legraf ía sin h ilos. 
:(108 nnr w mite car^a y 86 e^P^*11 pasa jes para todo8 ios puertos del mund« 
fur lineas regulares. 
R i e r e s de fundic ión y n a q u i n a r í a. 
oregón y Comp.-Torrelavega 




lí '^ídoa npru**1-6^61" e8ta ^ d i s p o s i c i ó n sin exporierse ai jaquecas., 
K i ^ v i ^ . u on103 aíl y otra9 oonsecuencias. Urge atajarla a tiempo, tw 
hti ireQledi<) V n graye8 enfermedades. Los polvos regudarizaderes de RINCC-N 
Kior,08 35 afina í,.8̂ 11?1110 como 8efiruro para cc-mbatirla, s egún lo tiene dscaasU* 
' S » 1 l1»tursLifl. * \ 0 creci«nte. regru-Iariian lo perfectamente d «JercicAo 4e ! •« 
* ''^'soert,,- , v:i*Iltr*- No rsconoctn r iva l en su bsnlymidad y í-lteacl» 
^ « 4 ¿ i l í 1 V110*' U RINCON, ^ - m i . c U . - B I t B A O . 
S E R V I C I O D E T R E N E S 
• A N T A N 9 E R - M A O R 3 B 
• •rss .—Sale de Santander, a lg:27, De-
ga a Madrid, a las 8'40.— Sale de Madrid, 
a las 17'25; Mega a Santander, a laa,£. 
Míxts .—Sale de Santander, a las 7'28; 
lega a Madrid, a la* 6'40.—Sale de Ma-
drid, a las 7; l ega a Santander, a las 
IB'40. 
f ANTANBER>BILBAO 
Salidas de Santander, a las 8,15 y 16,46. 
Llegadas a Bilbao, a las 12,5 y 20,88. 
Salidas de Bilbao, a las 7,40 y 16,50. 
Llegadas a Santander, a las 11,35 y Í0,40. 
De Santander a Marrón, a las 17,36.~ 
ü« Marrón a Santander, a 7,20. 
De Santander a Liérganes , « las 8,55, 
12,15, 14,56 y 18,40. 
De Liérganes a Santander, a las 7,K6, 
U.W, 14 y 18,20. 
De Santander a Orejo, a las 17,38 —De 
;r«jo a Santander, a 8,51. 
AtTILLERO-LNTA¡4EBA 
Salidas de Santander, a las 11,18 y 
i8,20. 
Salidas de Ontaneda-Aiceda, a las 7>i8 
/ 14,28. 
t A N T A N B E R - L L A N E S 
Salidas de Santander, a las 8 y 12. 
Ci segundo de estos trenes cont inúa a 
•/ledo.) 
galtdas de kUnss , a las 7,15, lf,4« y 
O lt. í l l —rmuréa irm» »r<^sd« A» 0r i»4«' 
d A N T A N B E R - t A B S Z O N B E L A BAL 
De Santander a Cebarón ds la Sal, a 
las 11,40. 
De Cabezón ds la gal a Santsndsr, a 
las 7,16. 
8 A N T A N D E R - T O R R E L A V E B A 
(Jueves y domingos o días de mercado.) 
Salida de Santander, a las 7,20. klega-
da a Torreiavega, a '.as 8 ,Ñ. 
Salida de Torreiavega, a las 12,6. kW-
gada a Santander, a las 13,1. 
S E R V I B I O P O S T A L 
Imposls ién y retiración de val-vres de-
clarados y paquetes postales, de 9 a 13'30. 
Certífioados, de 9 a IS'SC. 
filro pastal, de 9 a 13. 
Pago ds sires, de 10 a 13. 
Imposfoiones Baja ds Ahsrrts y rein 
tegros iexcepto los viernes), de 9 a 13. 
Re^iamfisiones de correspondencia ase 
gurada y aertiñeada, de 9 a 11. 
Lista y apartadas de 8 a B,S0 y ds K 
a 19. 
Reparte a domicilio del correo de Ma 
dr id , mixto de VaUadolid y Asturias, t> 
a las 10.—Corleo de Bilbao, Liérganes y 
mixto de Llanc», a las 12,45.—Correo de 
AsturiAB, Bilbao, Liérgane» y O n tañed a 
a las 1«. SO. 
Lus domiu^oa *m h&r.t nolameaii sd r* 
SOCIEDAD BOLLERA ESPAÑOLA 
B A . H f c O M £ J L i o A . 
Consamldo por las CempaAla» de íerrocarriles del Norts de España , de Medi-
na del Campo a Zamora y Oreu „ a Vigo, de Salamanca a la frontera portu-
guesa y otrae Empresas de ferrocarriles y tranvías a vapor, Marina c*e guerra y 
«Lrsenales dei Estado, Compañía Trasat lánt ica y otras Empresas de navegación 
aacionales y sxtranjterai. Deeilarados similares al Cardiíí por s i Alaairantasgo 
jortagués . 
Carbones ••« vapor.—Msnmdso par*. í r í ^ u a s . —Aflomeradas.—Cak pare « a s s 
nstalúrgieos y domésiticoB. 
HA*aaas i s « psdidós a la 
Sociedad Hullera Española 
^siayo, I *ls, Baretóona, o a sus agentes, en k*. .)R1D, don Ramón Topete, Aifon-
*o X I I , 1*.—SANTANDER, señores Hijos de " i^el Pérez y Compañía.—GIJON 
r A V I Í E S , acsatss del a «Ssc isdad H u l e r a I añoW>.—VALENCIA, dos Rafas! 
w.ail. 
t^ara antros la íormss y prseiot dirigir*e i i oñclnas ds 1# 
t O t I B B A B H U L L E R - ^«PAMOLA 
n i s o s a -ISolüción 
Nuevo j.rsp«}Tado i m p u e s t o d« ̂  R A H A / l I ^ " f A 
*learlK.n^ ds « , . » purísimo d . f L J C I I C U I ^ l U i 
« s s n e i a ds a u l a Sustituya son gran @ ^iicero-fosfato de cal ds C R E O -
m SOTAh. Tuberculosis, catarros eró-
vsntaja s i Wsarkpuate sn to^oi sus ^ .ronq^itu, y debilidad ffsae-
usos.—Caja: 0,10 pssefcw. 4? rai.—Precio: 1,10 pesstas. 
«EPOlCT'S: »®i«TOR B B N B V I 9 T O , t a n Bamarga. HádMH-é i í . — m a é m 
Da venta su las priaeiLpalss tormaeias de SspaJU. 
E N S A N T A N D E R : Párox d«l M s ü a o y CsmpaAia 
9 
LOCION PARA E L CABELLO 
E s si mejor tónico qus es eouw;* para lac abeza. Impide la salda ds^ pala j 
Vs haee crecer maravilosamente, porque destruyo la ^aspa que ataca a Ja raíz, 
por lo qas evita la calvicie, y ea mucho? caaos favorece la salida del pelo, rs-
sultando ésts sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía presidir siempis 
lodo buen tocador, aunque sólo fuese por la que hermosea el c á b e l o , praisdiS' 
Uendo ds Isa d e m á s ylrtudes que tan Juntamente se le atribuyen. 
Praieos d« I y B,10 pesetas, k a siiqueta Indica el modo ds usarlo. 
8s vsssds sn B « í * ; a d « y M U ArncMrltt P i ^ % del Molino y CsmiNLilt-
j t L a P r o p i c i a : 
Agencia de pom-
pas fúnebres. 
Coffei'iiro San JVlai-tíiiL. 
Agén te funerario de las Sociedades especiales de la Compafiía Trasat 
1.Íntica, i l ue t r í s imo Cabildo Catedral, de todas ias Comunidades relogiosaf 
d e la capi ta l , Sociodadeg de Socorros y otras. 
F u r g ó n a u t o m ó v i l para el traslado de cadáveres . 
Unica Casa que dispone de coche estufa,. 
Gran surtidlo de fé re t ros y arcas de gran Lujo, coronas, cruces, instala-
o-uón de capillas ardientes, háb i to s , etc. 
•Con los mejores coches fúnebres de primera, segunda y tercera clase. 
A L A M C B A P R I M E R A , númara M, ká|e» y sirtrssuslos .—Tsléloao «II. 
• C R V I B I O P B R M A N C H Y E S A N T A N D E R 
s m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m t m m m m m m m m m B m 
DWL 
Venéreo, Sífilis e Impotencia 
p u e d e d e c i r s e q t i e y a e s u n h e c h o c i e r t í s i m o , 
« e g - u r o y r á p i d o g r a c i a s a l o s m a r a v i l l o s o s 
m e d i c a m e n t o s d e l p r o f e s o r 
, OK ROMA. 
J a m á s l a c é l e b r e f r a s e d e l g r a n c o n q u i s t a d o r 
C é s a r A u g u s t o : « L l e g u é , v i , v e n c í » , p u e d e a p l i -
c a r s e m e j o r q u e a l o s c é l e b r e s m e d i c a m e n t o s 
D O N N A T T I , q u e a p e n a s i n t r o d u c i d o s : e n E s p a -
ñ a , s e h a n p u e s t o a l a c a b e z a d e t o d o s l s u s s i m i -
l a r e s , n a c i o n a l e s y e x t r a n j e r o s p o r s u s g r a n d e s 
v i r t u d e s c u r a t i v a s . 
Los más eminentes médicos certiíican sus resultados, teniendo a disposición de 
nuestros clientes dichos certificados. 
VftnÁrAA nuritti^iÁll* Curación radical, rapidísima, sin sondas ni molestias, pu-
IÜUCICV, puigfttiuu. diendo i,acerse \a curación uno mismo. La irritación, fre-
cuencia de orina, escozor, estrecheces uretrales, cistitis, catarros de la vejiga, 
desaparecen como por arte de encantamiento con los CONFITES D O N N A ' I T I . — 
Pesetas, 4 la caja. LA M O L E S T A GOTA M I L I l AR, desaparece ins tan táneamente 
con la maravillosa 
Inyección del Prof. Stelíano I>oiiiiati, t ^ p V ^ S n m ^ 
ras, etc.. et. Un frasco inyección D O N N A T T I , 4 pesetas. 
I R VI'ÜIK» El único preparado racional, cientilico y de resultadosJpositivos que 
l i a AIUU». desaparccer todas ias señales a las primeras dosis, es el M A R A -
VILLOSO ROOB D O N N A T T I . Es el depurativo por excelencia, cura radicalmente 
la SIFILIS, sin las terribles consecuencias de los otros preparados., Regenera com-
pletamente la sangre infecta. Cura adenitis glandulares, dolores de los huesos, 
erupciones de la piel, pérdidas seminales, etc., etc. Un frasco ROOB D O N N A T T I , 
4 pesetas 
ImnAÍtwiM* Esta plaga de la generación actual, que hace volver prematuramen-
impui iüuua . te v¡ejos a muchos jóvenes, ha dejado de existir desde que el profe-
sor D O N N A T T I , de|Ronia, ha dado a conocer su maravilloso Elixir . Vuelve la ju-
ventud y el vigor de los años juveniles y perdidas fuerzas, sin causar los perjuicios 
de otros preparados similares. Es al mismo tiempo tónico, estomacal y de gran re-
forzante. E l ELIXíR D O N N A T T I , deja sentir sus efectos desde las primeras dosis. 
Un frasco de Elixir D O N N A T T I , 6 pesetas 
Casa Central en Roma: ^ „ T a c l d a p a f a ; E r . 
paña: Farmacia Hispano-Amerlcana, Boquería, 47, en donde se facilitarán ins-
trucciones y prospectos gra tu í tamen 'e . Vende en Santander: PEREZ D E L M O L I -
NO Y COMP.a, y farmacias de importancia 
.) La P ina T a l l a d a . 
P A B R i t A B U T A L L A » , B I S I L A R Y R l t T A U R A V I TOPA O L A t l LUNAS» 
ttf P U O t L A t F O R M A S Y M S P I B A S QUB S B B B S B A . BUABROS B R A B A . 
• O S Y M O L B U R A S » B L P A I S Y B X T R A N J B R O . 
«KBSPABHQi Amé* BmMiMta, mém. TfttéfM* «.>>•.—PABRíBAi ü w r m t u » . 11. 
IMPORTACION DIRECTA « rsi nr ¿=i rsj s 
A G E N C I A L E P O M P A S F Ú N E B R E S 
Coche furgóu automóvil, l í e i iú i 40 IIP., para el traslado de cadáveres 
S E R V I C I O J?Eít]\IA.rVEINTE 
Yelasco, 6 (casa de los Jardines), 6.-Teléf. 227 
S A I S I T A N D E : R 
• • M B H M B B B B H B i «MBMMBBI 
